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cional de signos - horn fa referctincia al caracter arbitrari del signe linguistic,
proclantat per Saussure, i hi son assenyalades les limitacions quo suposen,
per una banda, el simbolisme fbnic, i, per l'altra, la motivaci6 associativa dins
el sistema de la llengua. En realitat, ambdos fets no constitneixen una veritable
limitacib a la doctrina de Saussure, qne els coneixia i valorava, b6 que - reco-
neguem-ho - no donava prou importancia al primer.
El segon capitol estudia Normas varias en pugna: la lengua como energfa
viva. En parlar de la famosa antindmia saussuriana langue/parole, 1'autor hauria
pogut referir-se a una obra ben notable escrita en castella : Sistema, norma,
habla, d'E. Coseriu, publicada per la Universitat de Montevideo, en ]a qual,
d'acord amb altres lingiiistes, com Hjelmslev i Lodge, es defensada l'existencia
de la norma entre langue i parole.
En el tercer capitol - La voluntad expresiva: raz6n del cambio lingiifs-
tico - e] Sr. Catalan posa en relleu Terror de Saussure en no recon^ixer e]
caracter finalista del canvi linguistic, tal com afirmen molts investigadors
moderns, com Wartburg, I'escola fonoldgica de Praga, etc. A continuaci6, i
sota el titol Individuo y colectividad en la creaci6n lingilfstica, hom recull una
encertada visi6 d'A. Alonso sobre la lluita o contraposici6 dels factors personal
i social en 1'evoluci6 linguistica, els quals, en llur acci6 reciprocament comple-
mentAria, condicionen la dita evolucio. Aci caldria tenir en compte, aixd no
obstant, les difer&ncies entre els canvis fonetics i els semantics, sobretot. El
parallel que 1'autor fa entre aquests fets i la propagaci6 de la poesia tradicional,
sobre la base de les investigacions de Menendez Pidal, ens sembla particular-
ment encertat i exacte.
I,'extrema lentitud del canvi linguistic, de que Menendez Pidal ens parla
en els seas insuperables Origenes, es posada en relleu al capitol segiient, enfront
de la posici6 de ]'anomenada escola francesa, segons la qual el canvi s'opera
d'una generaci6 a 1'altra.
Son ben remarcables els capitols segfients - que tracten successivament
do les forces impulsores de la norma neologica i de les forces conservadores de
la norma arcaitzant, de ]'estat latent i del substrat, de ]a diferenciaci6 espacial
i de ]a formaci6 d'unitats lingi.iistiques. Entre altres encerts de 1'autor, recordem
la importancia atribuida a la correcci6 purista, d'acord amb les ensenyances
del gran mestre de ]a filologia hispanica, i tambe la concedida a la llengua
escrita, contra els qui defensen un excessiu exclusivisme de la parlada, de cara
a la investigaci6.
Josep ROCA i PONS
Don Miguel de Unamurro y la lengua espanola. Discurso inaugural del curso
academico 1952-1953, por MANUrl. GARCfA BLANCO. Universidad de Salamanca,
1952. 6o pags.
En aquest discurs el genyor Garcia Blanco ha escomis un terra de signifi-
caci6 tan suggestiva com es l'actitud d'Unamuno envers la llengua espanyola.
Es lintita, peril, a uns pots punts : explica les tasques docents que duia a
terme Unamuno des de la seva catedra i indica la influencia exercida per ell
entre els seus deixebles, amics i collegues. D'altra banda, remet els lectors que
s'hi interessin a l'estudi mes ample de Fernando Huarte Morton El ideario lin-
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gufstico de Unamuno , publicat posteriorment dins el vol. V dels .Cuadcrnosdo la Catedra Miguel de Unamuno).'
Aquest breu escrit te, dones, el merit de precisar les dades essencials de]a carrera academica d'Unamuno, comensant pels sells primers estudis linguis-tics, principalment de terra base. Vs molt interessant, de m6s a mes, de veureI'afany atnb que Unamuno es dedica, durant sis anys seguits
- de 1895a 1900
-, a ]a eonfeeei6 d'una Vida del romance castellano, que mai no arribaa esser publicada i de la qual s'ha trobat una versi6 inacabada entre els sellspapers. Aixi mateix, Garcia Blanco explica calidament, per experiencia pr6pia,com eren d'estimulants i d'incitadores les classes de Filologia d'Unamuno. TambtCes refereix a les seves relacions, sempre molt cordials, amb el mestre Ram6nMenendez Pidal.
D'un interes tot especial 6s l'actitnd d'Unamuno envers el catala i el cas-tella d'America. Les dades adduides per Garcia Blanco semblen indicar tinradical canvi de posici6, pel que fa a ]a ]lengua catalana coin per altres tensesmes fonamentals, entre 1896 i 1901. Aixf, el 1896 escrivia : RTodo castellano, vIlamo aquf castellano al que piensa en ]a lengua de Castilla, todo castellano decspiritu abierto e intelig-encia sesuda y franca, debe desear que los catalanesescriban en catal'an, porque, produciendose mas Como ellos son, nos daranmAs...a. El primer any del segle, en canvi, aparcix ja l'actitud coneguda, queno ha de modificar-se mes, en una carta a Pere Corominas : aInsisto en quedehe usted escrihir. en castellano, o, mejor en espanol, v en que lo Lace ttstedhien. Piense en America... Escriba, pues, en espafiol. Wiese del catalan. Es elmejor modo de servir al alma catalana que en si ileva..Per altra part, les seves aspiracions quant a la lien,gua espanyola o hisp,
-nica, eixamplada per asoitacions de totes les terres que la parlen, arrihen devegades tan lltiny que so nia, en in article del 1911, que l'espanyol arriharia aveneer Tangles en el predomini linguistic mondial. Resta a saber que imptllsatin individualista tan aferrisFat com era Unamuno a voler eliminar llen(,riiesregionals
- expressions, per tant, d'individualismes autdnoms
-, a trohar de-sitjahle el predomini (i'una Ilengua qualsevol i a pretendre imperialisticamentque aquesta llengua sigui la seva prdpia. De les contradictions que represental'ideari linguistic d'Unamuno, caldria fer-ne un estudi separat. Mes permanentque no pas aquestes idees quimeriques es, al men parer, el castella creat iemprat per Unamuno, molt ric, vitalissim, accentuadament personal, eixamplatuna mica capritxosament per mots populars salmantins : tin veritable esfnrSde creaci6 que afegeix mes significansa a les Ilengues que la mera extensi()territorial.
Annestes s6n algnnes de les reflexions a que ens porta el sobri i precisdi-curs de Garcia Blanco, que cal agrair-li cordialment.
Geoffrey RInl NI,
r. Cf. la meva recensid a les pags. 282-283 d'aquest volum.
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CRIADO: INDICE VERBAL DE LA CELESTINA
M. CRIADO DE VAT, : Indice verbal de la Celestina . Premio Raimundo Lulio 1953.
Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1955. 266 S. (RFE,
Anejo LXIV.)
Einen ncucn Baustein zur Geschichte des spanischen Verbs and damit zu
einer erweiterten historischen Grammatik der. spanischen Sprache tragt Criado
bei, nachdem er mit semen glcichgearteten Untersuchungen einiger Werke von
Cervantes and Benavente sich eineii We- gebahnt hat. In der vorliegenden
preisgekrf nten Arbeit handelt es sich ausserdenr, wie schon seinerzeit bei der
Tfa fin,3ida, urn das Problem der Bestimmung der Autorschaft des anonym er-
schienen Dramas La Celestina. Scin Erseheinen um i 5oo fallt in eine Epoche,
die einen inarkanten Einschnitt in der Entwicklung der spanischen Sprache
bedeutet nod eine Umwalzung des Derkens and kiinstlerischen Empfindens
bringt. Unterschiede im Sprachgebrauch, die teilweise zu hasten des oder der
Verfasser and Hirer Stilgewohnlicit and I,ebensauffassung gehen, spiegeln sich
in der Celestina wider. Nach Criados Auffassung kann der erste 1499 vorliandene
Akt -bier nut I bezeiclrnct- nicht aus der Hand desselben Verfassers stam-
men, der die zeitlich dicht aufeinander folgenden Akte 2. bis 16. von 1501
- bier mit II bezeichnet - niederschrieb. Ihr Urheber, als den roan Fernando
de Rojas ansicht, nahm selbst Abstand vom ersten Akt. Die sogenannten
Adieiones, 1'ratado de Centurio der Ausgabe von 1502 untersebeiden sich im
Verbgebraucli so wenig von Gruppe II, dass sie ihr. beigesellt werden k6linen.
Als haupts:iclilichen Beweisgrund fur eine doppelte Verfasser5chaft fiihrt Criado
den archaischen Spraclicharakter von I an and die stilistisch wesentlich gerin-
gere llannigfaltigkeit.
Gegenfiber semen fruheren Untersuchungen der Indikativ-, Konjunktiv-
und Modalformen ist die jetzige erweitert urn einige Kapitel - subt^,dices -
fiber (lie Ililfsverben, die Nominal- and Futurformen and formas en -r.
Einen klaren Einblick and eine schnelle Einffihrung gewahren die der
Arbeit beigegebenen graphischen tbersichten mit Prozentangaben. Am Schluss
folgt ein umfangreicher Stellennachweis. Zugrundegelegt ist die Ausgabe von
Julio Cejador y Franca 1910.
Finige Einzelheiten :
Nicht our fir das Vordringen von estar gegeniiber von ser and hay gegeni.i-
ber von es gibt die Celestina der Jahrhundertwende 1500 eine Illustration. Criado
priift besonders, ob die beiden Verben gleichbedeutend oder irn \Vettbewerb
stelren, da sic oft im selben Satz, gleichsam spielerisch abwechselnd vorkommen.
Im lokativen Sinn, raumlich and zeitlich, werden beide ungeschieden gebraucht,
dOcli iiberwicgt ser in I (vgl. Zeichnung S. 181), wahrend in II die Scheidung
and (lie Entwicklung zum heutigen Sprachgebrauch beginnt. Das Verhaltnis
von haber zu tener entspricht den Gepflogenheiten der Epoche : haber mit
(?bjekt ist vornehmlich inchoativ, tener durativ gebraucht. Obligatives tenor
de + Infinitiv ' mnssen' kommt in I nicht vor. In II gewinnt tener an Bedeutungs-
weite . Als Hilfsverb steht haber in I mit Intransitiven nur in einem Beispiel :
aya subido (S. 64), da ser noch vorherrscht. In II finden sich ser/ haber in
abwechselndem Gebrauch. Im Passiv ( I) ist ser etwas haufiger als das Reflexivum
se, estar+Partizip ganz selten ; in II ist passives se stark vertreten. Tener+Par-
tizip bat ein Beispiel in I : tengo... offerescido (S. 71), in II mehrere. Estar+
Gerundium 1st in I seltener als in II . Das merkwurdige im Resumen S. 77
erwiihnte tener+Gerundium babe ich leider im Text nicht belegt gefunden.
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Die Konsonantenverschmelzung bei den dem Infinitiv angehangten Prono-
mina (cobrallo) fehlt in I. Der Gebrauch des Gerundiums ist in I ein gelegent-
licher, in II ein verschwenderischer. I hevorzugt einfache Zeiten vor den zusam-
mengesetzten. So steht ame schlechthin, auch da, wo man perfecto oder presente
erwarten sollte ; II dagegen erweitert dag Feld von he anaado, handelt es sich
doch um gesprochenen Dialog.
Aus den Ergebnissen fiber den Gebrauch des Konjunktivs erwahne ich nur,
dass in I bei Satzverbindungen amara nur mit aniara geht oder unabhangig
steht, wahrend in II ein kompliziertes System der Unterordnung der Siitze zu
beobachten ist. Endlich fiberwiegt im Konditionalsatz von I das im ganzen
Werk haufige Schema si tuviese... daria ; II ist auch bier vielseitiger : and
im Gebrauch des Konjunktivs steht die den Indikativ bevorzugende Gruppe I
vor II zuriick.
So weit die Beweisgriinde von Criado, die ihn zwei Verfasser annehmen
lassen : den des Stils eines didlogo rdpido (I) and emen zweiten eines estilo
ands ceremonioso y retorico, eines verfeinerten syntaktischen Systems. In einem
Gesamtiiberblick wertet Criado die gewonnenen Ergebnisse nach literarisch-
historischen, asthetischen and psychologischen Gesichtspunkten.
Eva SEIFrRT
El infinitivo en aEl Corbachoi del .4rcipreste de Talavera, por JOAQUfN GoN-
ZALEZ MUELA. Universidad de Granada, 1954. 132 gags. (CF, VIII.)
El Ilibre que ens proposem de comentar represents una notable contri
buci6 a la sintaxi historica de la llengua castellana. Anteriorment fou presentat
com a tesi doctoral.
L'obra consta de tres capitols : en el primer son estudiats els infinities
dependents en construccions perifrastiques ; en el segon, els anomenats acusatiu,
datiu i nominatiu amb infinitiu ; en el tercer, l'infinitiu absolut o independent.
En parlar dels verbs dels quals depen formalment l'infinitiu, Gonzalez
Muela podia haver-ne fet un estudi mes sistematic, d'acord amb el concepte
d'auxiliar i de les diferents maneres de relacionar-se amb els infinitius, ultra la
presencia de preposicions, etc. Hom hauria distingit, aixi, verbs del tipus
haber (de), totalment gram aticalitzats, amb perdua, per tant, de Ilur
significacio concreta originaria, d'altres verbs com ver, oir, sense cap caracter,
evidentment, d'auxiliars. Verbs cone poder, deber, etc., els anomenats auxiliars
de mode, podrien esser designats, mes aviat, com a semiauxillars, puix que
conserven liar significacio originaria en esser emprats amb l'infinitiu ; d'altres,
com Soler, nomes poden esser usats amb aquest darrer, etc.
Respecte al segon capitol, ens sembla poe encertat d'usar les denominacions
indicades, referents als cases, puix que les llengiies romaniques, llevat de la
flexio pronominal, no ofereixen veritables distincions casuals, si be comprenem
que les dites denominacions tenen una uti;itat innegable quail comparen els
Pets lingiiistics que elles representen amb els del llati. L'anomenat acusatiu
amb infinitiu constitueix una modalitat predicativa que no es posada prou en
relleu per 1'autor, comparable a la que obtenim, en circumstancies semblants,
amb participis, adjectius, gerundis, etc. Hom pot comparar, efectivament,
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una expressid com ayo vi a su madre vender toquillasD amb alo vi muy en-
vejecido,, etc. Respecte a 1'anomenada perifrasi factitiva
- fazer+infinitiu -,
l'aulor fa esnlent de 1'encertat punt de vista -ie Beardsley, el qual parteix del
fet fonamental de la presencia d'un complement de persona. Aquest se'ns
inostra coin a objecte directe, si ll'infinitiu no te, per la seva banda, aquesta
mena de complement ; en cas contrari, el complement de persona es directe
(fizola queaar, perb fizoles fazer cartas). Es tracta, naturalment, d'un probiema
sintactic d'interes actual.
El tercer capitol, dedicat, com deiem, a 1'estudi de l'infinitiu absolut, es
el que ens sembla meg ben orientat. L'exemple de la pag. 112
- dos quales
sy errar to vieren o en loco amor envuelto, to pueden dar consejo o dezirte que
to guardes con amor e caridad, e to con orgullosa respuesta decirles asi...,
(7010) - exigcix, evidentment, una ellipsi de puedes, que ens explica el dezirles
del final, tot i que per a l'autor la dependencia d'aquest darrer verb no es
clara i directa. Tambe es evident 1'ellipsi d'un verb formalment principal en
1'exemple citat de Keniston a la pag. 114 : aAcaecio que un soldado de los
atrevidos, ilego a tentar una muger si trahia dineros, y alguno de los Mo-
riscos (...) a defenderla (GRA. 7718, en KBNISTON, Sy)ltax, § 857)D. En un exemple
com el seguent, citat al primer paragraf de la pag. 114, no creiem que el fet
d'esser distint el subjecte, ni el punt i coma posat per l'editor, exclogues la
possibilitat de pensar tambe en un verb principal : al,os vnos buscan fadas
malas e gelosyas : los otros viejos renir e raniar e porfiar, mas suzios que la
araiia,. (2628).
El fonament predominantment emotiu de l'infinitiu exclamatiu sembla
evident. Finalment, les considerations entorn de l'anomenat infinitiu descriptiu
ens semblen ben assenyades ; amb tot, les diferencies entre aquest tipus, en el
sentit mes estricte, i 1'anomenat narratiu, semblen mes afins que no ens dill
I'autor.
El Ilibre acaba amb unes indicacions bibliografiques molt fitils. La dis-
tribucio de materies en l'Index no ens sembla prou encertada : l'autor, en
comptes de seguir el desenrotllament del text, estudia elg diferents conceptes
per ordre alfabetic. Un index alfabetic general i complementari ens hauria
semblat mes util al lector.
Donada la natura del tema estudiat, ens sembla una mica limitat 1'estudi
exclusiu d'una obra, encara que aquesta sigui tau representativa coin El Cor-
tacho de 1'arxiprest de Talavera. Per altra banda, la influencia llatina de moltes
construccions amb l'infinitiu es tinguda en compte degudament.
Celebrem l'aparicio d'aquest volum de la interessant colleccio filologica
que publica la Universitat de Granada, sota la direccio del Sr. Manuel Alvar.
Josep ROCA i Pons
FELIx MONJE : Las frases pronominales de sentido impersonal en espanaol. Za-
ragoza, Institution Fernando el Catolico (CSIC), 1954, 112 pigs.
Saludem alnb satisfaccib la notable contribucio del Sr. Monje a un dels
aspectes mes interessants de la sintaxi castellana i de la romanica en general.Es mes ; el terra estudiat pel Sr. Monje es d'un interes linguistic que ultra-
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passa el domini de la Romania , puix que l ' us i 1'evoluci6 del reflexin ofereix
caracters d'afinitat sorprenent entre llengiies ben diverses . 1`s ben sabut, per
altra banda , que la grainatica castellana , com la catalana , necessita contribu-
cions com aquesta per tal de poder estructurar les sintaxis histbriques corres-
ponents a ambdues Ilengiles. Corr pot hom deduir per la llista bibllografica
que l'autor ens ofereix al final del I libre, fins ara molts dels treballs dedicats
a aquest terra - com molts altres sobre sintaxi verbal - hall estat fets per
estrangers . Per aixo cs doblement notable 1'aparici6 de l'obra que comenteni.
En la introducci6 1'autor ens assenyala i justifica els limits del scu treball :
estudi dels usos impersonals , de valor passiu o passiu en construcci6 transitiva
i intransitiva . Hoin prescindeix , doncs, del se reflexiu , reciproc i d'interes.
Seguidament trobem un estudi critic dels principals treballs publicats sobre
el terra o que s'hi refercixen mCs o menys directament , coin son els de Karde,
Brown, etc. c
El primer capitol estudia la situaci6 llatina. En aquesta llengua la veu
passiva o , mes ben dit , la conjugacio passiva, podia tenir tambc un valor mitja.
Ultra aixo , hi ha la identificacio de forma entre veu passiva i deponents. Un
valor mitja, de participaci6 del subjecte en 1'acci6, el trobem tamb6 expressat
amb reflexius . El pronom, d ' antuvi es refereix a persones i, despres , a coses.
Horn alludeix a la interpretacio idealista d'E. Richter (Zur Entwick : ung des
reflexiven Ausdrucks im Romanischen , ZRPh, XXXIII, 135-142 ), sobre la base
de la personlficacio del subjecte no personal o inanimat , que 1'autor de l'obra
que comentem no crew decisiva . Hom es refereix , despres, al reflexiu mitja
de la construccio intransitiva i son recollides les afinnacions de \Vistrand,
segons les quals la dita forsa personificadora no arriba , en llati, tan Iluny corn
en les llengiies romaniques . Per aixo fs molt dubt6s que en Ilati horn arribi
a un veritable valor passiu. A continuaci6 explica el pas del valor intransitin
al passiu : el primer, amb caracter mitja, conte ja les condicions necessaries, se-
gons el Sr. 111onje , per a una evolucio a In passiva , contra l'opini6 de Karde,
segons el qual el valor intransitin ha d'expressar algun altre coatis que expliqui
el canvi ; en un cas com la casa se vende cal entendre que la mnaison se lais-
se vendre (no pas, naturalment , en el sentit corrent de 1'expressi6). No
creiem, d'acord amb el Sr . Monje, que la subtil explicaci6 de Karde sigui
necessaria.
El segon capitol ens parla de la passiva reflexiva en I'espanyol antic, i
6s subdividit en dues parts , segons que es tracti d'un subjecte de cosa ode
persona. Ambdues parts comencen amb 1'estudi de les frases amb infinitiu
- especialment amb els anomenats verbs modals -, que 6s la forma mes fre-
quent en la llengua mes antiga, i constitueix una fase de transici6 en 1'evo-
luci6 estudiada , a causa del seu caracter d'abstracci6 i d'indeterminaci6. El
reconeixement d'un valor passiu presenta sovint dificultats , puix que el reflexiu
6s, fonamentalment , un instrument de valor mitja. El sentit del verb es, en
aquest aspecte , ben important, be que no decisiu . L'autor ens cita a continua-
cio exemples de valor passiu de la llengua antiga. Afavoreix la interpretaci6
passiva la preseneia de determinacions adverbials i, sobretot , la de I'agent, si
b6, corn ha estat remarcat a vegades, aquesta pot esser aparent i, tal com ens
recorda el Sr. Monje, la llengua ha mostrat sempre una especial resistencia a
expressar el complement agent en la forma reflexiva . La passiva reflexiva 6s
molt menys frequent , en els inicis de ]a llengua, amb el subjecte de persona,
per rah del perill d'ambiguitat . Hoin remarca 1'especial persistencia d'un valor
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mitja amb el subjecte personal. Seguidament la construccio reflexive es com-
parada amb la perifrastica, formada per l'auxiliar i el participi : el fet que els
verbs reflexius i intransitius feien llur perfet amb aquesta perifrasi podia afa-
vorir 1'expressi6 passiva comuna.
El tcrcer capitol tracta del valor actin impersonal, el qual, ens dill I'autor,
no deriva necessariament del passiu, sing que, essencia:ment, es una conse-
giienc:a de la debilitacio del valor mitja. Per aixo no es estrany que ja en
trobem exemples en una epoca molt primitiva. La concordanca to un paper
molt important en la interpretacio d'aquesta construccio : hom sap que en el
cas de se mataban los cristianos, es eliminada la possibilitat d'una interpre-
tacio activa per la concordanca del verb i el substantiu, i, en canvi, en se per-
rnite la entrada existeix la dita possibilitat. Els exemples primitius son rars
amb valor actiu. Si el subjecte es de persona hom arriba al dit valor amb girs
com se mataba a y se les mataba, sense concordansa. En el cas del subjecte
no personal, hom ha arribat a expressions tals com se vende casas, combatudes
pels gramatics, peril molt esteses a America i, segurament, dins la lfnia evo-
lutiva de la llengua.
Finalinent, la construccio intransitiva se vive, se trabaja tampoc no suposa
necessariament una fase passiva anterior, sino una perdua progressive del sentit
mitja intransitiu del llati : els primers exemples es troben al se-le xv.
Rs de doldre que el Sr. Monje no hagi tingut en compte la situacio del
llati medieval. Tarnbe creiem que en estudis d'aquesta mena es ben interessant
de tenir en compte no solament l'estat que presentee les llengues romaniques
- a les quals l'autor es refereix -, sino tambe el d'altres de mes llunyanes que
poden presentar les mes sorprenents afinitats, que ajuden considerablement a la
comprensio dels fendmens. En general, la posicio del Sr. Monje davant els
dificils problemes que estudia ens sembla ben fonamentada. El pas d'un valor
actiu realment reflexiu a un altre de mitja s'explica perfectament o, si mes no,
sense gaires dificultats, si, en el pla descriptiu o siucninic de la llengua, com-
parem expressions com se lava i se mueve : en la segona no es tracta de la
simple equivalencia del complement o objecte directe representat pel reflexiu
amb qualsevol altre mot capas de la dita funcio, i constitueix el punt de par-
tida, a causa del valor mitja que adquireix, dels altres usos o sentits alludits.
La importancia que hom concedeix a les determinations adverbials ens sembla,
potser, una mica excessiva. Respecte a les constructions que ofereixen concor-
dansa i que, per tant, no permeten una interpretacio formal impersonal activa,
horn pot remarcar que, ben sovint, admeten la dita interpretacio des d'un punt
de vista psicoldgic, com ens diu Brown. Amb tot, d'acord amb el Sr. Monje,
no creiem que en cap cas el se tingui el valor d'un veritable subjecte.
Els diferents usos del reflexiu en castella en l'estat actual de la llengua
Ilan estat comparats amb els que ofereix la veu mitjana del grec antic (J. La-
rochette : Les aspects verbaux en espagnol contemporain, RBPhH, XXIII
(1943), 38-72.) Cal reconeixer que la semblance es ben accentuada. El valorimpersonal actiu es exclds, naturalment, d'aquesta comparacio. En ambdos
casos hoin pot pensar en un valor mitja en un sentit molt ampli. Cal posar en
relleu, tambe, que, fins i tot en els casos d'una possible interpretacio passiva,
aquesta no to el mateix caracter significatiu que la que. hom obte amb els
verbs auxiliars, especialment ser.
Gosariem suggerir al Sr. Monje, de cara a una nova edicio de la seva
obreta, d'incloure-hi un index d'autors citats. En la introduccio l'autor ens diu
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clue aquest Ilibre os solame`it una part d'un estudi de conjunt mes ampli. No
cal dir com ens plaura de veure'n publicades les aitres parts.
Josep RocA i PONS
ToMns NAVARRO : El espaiot de Puerto Rico. Contribution a la geografia
lin-
giiistica hispanoantericafa. Rio Piedras, Editorial de la Universidad de
Puerto Rico, 1948. 346 pags.
Rs ben sabut que no disposem encara d'una obra de conjunt completa sobre
les deferents modalitats del castella parlat a America, puix que la coneguda
obra de Kany es refereix nomes a la sintaxi, i altres treballs, coin el de Malm-
berg, publicat a la revista cStudia linguisticar (I i II, 1947 i 1948), tenen,
tambC, un caracter incomplet. Estudis corn el que ens proposem de comentar
son necessaris, naturalment, per a arribar a l'objectiu indicat. No cal dir que
en aquesta obra de T. Navarro trobem totes les qualitats a que ell ens t6 ja
acostumats : rigor metodologica en la investigacio, claredat i precisio expo-
sitives i una adequada distribucio del contingut del llibre.
La utilitat d'aquesta obra no es limita a allo que pot esser dedult pel seu
titol, puix que els resultats obtinguts son aplicables, en part, a les Antilles i
a d'altres indrets americans, i, encara mCs, constitueix un punt de partida
modelic per a ulteriors investigacions.
En unes notes preliminars ens es exposat el pla de treball, el qual, a dife-
rencia d'estudis anteriors, es proposa de descriure el parlar de Villa en totes
les seves varietats. Hom remarca, a continuacio, les caracteristiques del pals :
territori reduit, topografia accidentada, densitat de poblacio, presencia de 1'e-
lement afro-antilla i de la cultura hispanica i la situacio respecte als Estats
Units.
La poblaciu de Puerto Rico Cs d'uns 2.000.000 d'habitants, i 1'extensi6,
d'uns 5.500 quilOmetres. Des dell primers temps els colonitzadors, que procedien
de Castella, sobretot, i, en part, de BascCnia i de Galicia, s'estimaven mes de
residir a llurs hisendes que no pas de fundar nous pobles. Horn estudia, tambC,
en aquestes primeres planes, uns documents molt interessants del fundador
Ponce de Leon, tines relacions i memories i uns tcstimonis de la parla popular.
Ja dins l'estudi de 1'aspecte fonetic, no ens trobem amb diferencies gaire
accentuades respecte a la llengua comuna. Hom remarca una tendencia a
una a anterior, l'alternansa de les variants obertes i tancades de la o, una
obertura superior de i i de u accentuades, etc. Les finals e i o inaccentuades
son obertes quan els mots de quo formen part tenon alguns d'aquests sons.
Sota la influencia d'una i o d'una u accentuades, les finals e i o es tanquen.
En resuin, es mant6 el vocalisme peninsular o, mes ben dit, do Castella, peril
hom pot observar un encreuament de tendencies diferents en la pronunciacio
dels fonemes. Quant als grups vocalics, ie i ue, accentuen soviet l'element
palatal.
La pronunciacio de les consonants Cs mes suau, i mes feble la tensio per
a articular les oclusives, especialment la d. Incidentalment, hom pot trobar la
vocalitzacio d'aquesta consonant en i : pairino. La f es bilabial als pobles,
i la h (f) Cs aspirada. La j os pronunciada suau com l'aspiraci6 de It. El seseo
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cs general, amb una s inicial dentoalveolar, al costat , pero, d'una modalitat
predorsal convexa i d'altres. La s final es aspirada, coin es general a Hispano-
america i a Andalusia, amb so sord o sonor segons la consonant que segueix.
Hom pot remarcar, tambe, la confusio de r i l en algunes zones, si be no es
troba la vocalitzacio en i de les dites consonants, les quals, per altra banda,
poden esser assimilades davant p, t o k : ek kamino. El so de rr mostra
variations : alveolar, velar, mixta. Respecte a les palatals, la ch es pronunciada
amb tin contacte mes ample del dors de ]a llengua amb el paladar. La sonora
y es pronunciada amb una articulacio relativament estreta, pero amb una fri-
caci6 binna i suau : mayo. La 11 i la y s'identifiquen, coin es general en totes
les regions yeistes. Finalment, entre les nasals, la n velar s'ha imposat. Cal
subratllar que el sistema fonologic cs el mateix que el de la llengua comuna,
i l'accent es agradable i atractiu.
Segueixen unes observations gramaticals : la diferencia geografica de genere
en algun mot, coin mar (el, al N. i 0., i la, al S. i E.), noms verbals del pre-
sent d'indicatiu (bofeteo, etc.), i en -ura, sovint, per a expressar condicio o
disposici6 personal (bajura, preciosura, etc.), l'us perifrastic amb casco o trapo
en expressions despectives (cahco e perro), etc. Hom no usa vos o vosotros,
sing solamente ustedes, que cs el plural de to i usted. El verb ofereix algunes
transposicions, coin corn prates per compraste, algunes formes analogiques coin
cabi6, reduci6, i reductions, coin les de estar : tare, tarla , etc., Amb el verb
que precedeix en plural trobem formes coin demen per deme i simi iars. L'us
de lo objecte directe es general, amb algun curios cas de concordansa amb el
femeni : peindndala per peindndola. Habfan dos palmos o haclan tres anos
son frequents, coin en molts paisos americans i Adhuc a la peninsula. aQu6
t:i dices? o Tii sabes porque yo to llamo, com a Cuba i a d'altres regions s6n
generals. Ens ha estranyat de no trobar registrat 1'us parcial del preterit pel
perfet, coma a Cuba, tambe, i molt estes per altres paisos hispanoamericans.
Segueixen tines planes sabre materials lexicografics, comuns, tambe, so-
vint, a d'altres regions antillanes, i un estudi de ]es zones lingiifstiques. Els
trets observats a Puerto Rico, ens diu T. Navarro, s6n, en general, els observats
en cls altres palsos hispanoamericans. Els mes originals son 1'accent i la geo-
grafia lingiiistica. Tot seguit 1'autor es refereix a les tendencies i els torrents
fonamentais. L'indigenisme es manifesta sobretot en els noms geografics i, no
tant, en els de fruites, plantes i animals. Tambe en algun aspecte de 1'ento-
naci6 i de la pronunciaci6. Per adaptacio foren donats a moltes coses els noms
d'altres de ja conegudes : peras (anones), i hom recorregue a la invenci6 per
a costs noves : barbero, per exemple, es un peix amb aletes tallants. Els to-
pOniuts hispilnics alludeixen al terreny : Vega Alta, Sabana Grande, etc.
Alguna cosa o objecte, com es ara l'arada, to molts noms. Tot plegat no s'oposa
que l'estructura general lexica sigui tambe ben all a ]a de la llengua comuna.
Finalment, i despres d'unes consideracions sobre la influencia de Tangles,
l'autor ens resumeix els resultats principals de ]a seva investigaci6. Cal situar
la influencia negra, sobretot, en la relaxacio articulatoria i en la nasalitzacid, la
del clima o de les conditions geografiques, en el lexic, pero no en els fe-
nbmens fonetics. Des del segle xxx hom pot observar una tendencia a la uni-
forinitat respecte a la llengua comuna.
La darrera part del Ilibre ens presenta els textos i els atlas. Cal tenir en
compte que la investigaci6 ha estat portada a cap seguint un questionari pre-
parat pel mateix Navarro i que pot servir de magnific instrument per a futures
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investigations. Remarquem, per a acabar, la pulcra presentacio del Ilibre per
]'editorial de la Universitat de Puerto Rico.
Josep ROCA i PONS
P. FABRA : Converses filoldgiques. A cura de S. PRY. Vol. I : Ortografia. Pro-
s6dia. - Vols. II-III : Morfologia. - Vols. IV-V : Sintaxi. - Vols. VI-IX
Li xic. - Vol. X : El catala i el castella comparats. Addenda. Taula de
materies. Barcelona, Editorial Barcino, 1954-1956. 92 pags. 88 pags.
68 pags. ; 64 pags. ; 72 pags. ; So pags. ; 82 pags. ; 76 pags. ; 82 pags.
88 pags. (CPB, CLXII-CLXIV, CLVI, CLVII, CLXX, CLXXI, CI,XXIV-
CLXXVI.)
Amb la publicacio, a cura del Sr. S. Pey, dels deu volumets de Converses
fi'.oldgiques, que comprenen sis-cents dinou articles, de longitud diversa, pu-
blicats per Pompeu Fabra a aLa Publicitat-A durant els anys 1919-1920 i 1922-
1928, ]'Editorial Barcino ha omplert una llacuna i ha cobert una necessitat
one de temps es feia sentir. Una part - i ben important per cert - de l'obra
de Pompeu Fabra; taut pel que fa referencia a la solucio de problemes con-
crets del catala literari com pel que concerneix la doctrina en que s'ha basat
la reconstruccio d'una llengua literaria moderna a Catalunya, restava soter-
rada en articles publicats al dit diari. El fet que aquests articles hagin estat
distribuits per materies i ordenats despres en un index alfabetic al final es
d'una gran utilitat, sobretot tenint present que la distribucio del Sr. Pey ha
estat feta amb bon sentit i, aixi mateix, l'fndex ha estat establert amb cura.
La nuineracio donada als articles resol el problema de les referencies de 1'fndex
d'una manera satisfactoria. I tambe ha estat un encert de conservar exacta-
ment el text original, sense modifications de cap mena. is una posicio de va-
lentia i de confiansa en la valua real de l'obra de Fabra que aquest be es
mereixia i que, amb el llibre als dits, horn constata que era autenticament
fundada. Llastima nomes que hom no hi hagi afegit la data de la publicacio
inicial, taut per l'interPs que podria tenir de saber a quina epoca correspo-
nen els articles com per a una eventual localitzacio d'aquests.
Rellegint les Converses filoldgiques horn no pot sostreure's a la impressio
que una de les qualitats sobresortints de Pompeu Fabra fou el to absolutament
normal de la seva prosa a la qual ell imprimf la claredat, la precisio i el
sentit ldgic que preconitzava per a la nova llengua literaria. La prosa de Fabra
quedara coil una de les grans conquestes del mestre i no pas de les menys
importants. El catala, que fou la primera de les llengues romaniques a esser
emprada en llibres de ciencia, ha tornat a esdevenir un vehicle normal i per-
fecte per a 1'expressi6 cientifica en bona part per virtut i per l'esforc de
Pompeu Fabra. Al costat de les dues qualitats que hem assenyalat, cal posar-bi
el sentit estetic i la ponderacio.
Ben pocs son els suggeriments de Fabra que la llengua literaria no ha
seguit : hom se n'adona Ilegint els seus escrits de fa mes de tres decennis. El
catala literari s'ha format, s'ha fixat, precisament durant aquest perfode, i
la prosa de les converses de ]'any 1919 es ja ben be la prosa formada d'avui.
I no pas perquc el mestre hagi imposat el seu criteri com li ha estat retret per
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part d'algr mal informat : les expressions tens semblab, tpotserb, tes acon-
scllab'eb, son frequents a les converses. Aixi mateix, hi es ben clara la ten-
dencia a deixar la selecci6 definitiva sovint als escriptors conscients i, en ge-
neral, a ]a lliure determinaci6 de la llengua. I cal no oblidar la disciplina
mostrada pel mateix Fabra en acceptar les normes ortogrcfiques de l'Institut
d'Estudis Catalans, que, coin Cs prou sabut, no foren Integrament les que ell
proposava, be que ho fossin en bona part.
El to de les converses no es evidentment erudit : es el to divulgador que
escau a textos que anaven destinats al gran public. Aixo no obstant, els
scus arguments recolzen damunt una sblida doctrina, no gens dogmctica,
sempre ponderada, resultat dels profunds coneixeunents de 1'autor, ben pa-
lesats al Ilan, del recull, i del bon sentit, logic i estetic, que informava el
seu pensament. En proposar solucions, Fabra tenia presents no solament el
catala antic, ans encara els diversos dialectes, les etimologies, les solucions
donades per altres llengues romcniques (castella, frances, italic, portugucs,
provencal, romanes, sarcl) o germcniques (ang'.es, alenrany).
Doncs, be que no ens trobem davant tuna obra d'investigaci6, els materials
que hi ha recollits s6n utils a l'erudit aixi coin a 1'escriptor i al public en
general, per tal corn, ensems amb llur valor orientador, tenen 1'interes de
fornir un bon nornbre d'elements per a in histOria de la llengua.
Jordi CARBONELL
Les phrases hypothetiques en ancien occitan. etude syntaxique, par ARNE-JOHAN
HENRICxsEN. Bergen, John Griegs Boktrykkeri, 1955. 208 pcgs. (tUniver-
sitetet i Bergen : Arbok, 1955, Historisk-antikvarisk rekke, II.)
L'estudi del Sr. 1-Ienrichsen sobre les frases hipotetiques en occitc antic
Cs tin exemple de l'interes que tenen els treballs diacronics sobre temes espe-
cifics en la investigaci6 sobre sintaxi quan son duts a terme amb honestedat
1 amb rigor cientific. L'autor ha portat a terme una tasca pacient despullant
una geixantena de textos, alguns d'ells d'una llargcria considerable, i ha classi-
ficat metbdicament els dos milers i mig de sistemes hipotetics hornogenis
recollits. Quan ha tingut dubtes els ha exposats (vegeu, per exemple, pcgs. 31,
85, 93, 104, 143), la qual cosa Cs tart mes d'agrair que els problemes sintcctics
ofereixen soviet interpretacions subjectives. El treball de l'erudit noruec es,
doncs, d'una utilitat molt gran coin a inventari ben classificat de materials
referents a 1'expressi6 hipotetica en occitc. Ensems es un estudi modelic de
sintaxi descriptiva. Tenim l'esperansa que el Sr. Henrichsen voldre algun
dia endinsar-se en els problemes de definici6 - i de delimitacio, per tant -
de la noci6 d'hipdtesi, per a l'estudi dels quals I'experiencia i la documentaci6
que li forneix el treball que comentem el fan especialment capacitat. Aquelts
problemes han estat deliberadament exclosos per I'autor del present trebail
(veg. pcg. 21).
Voldriem remarcar a continuaci6 algunes de les qualitats especifiques de
Les phrases hypothetiques en ancien occitan. D'una banda, horn ha tingut en
consideraci6, en casos dubtosos, les llicons de diversos manuscrits, la qual cosa
aporta sovint confrontacions molt interessants (veg., per exemple, pegs. 62,
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75, 87, 93, 119 , 129, 161 ). De l'altra, en cis casos de textos traduits , el Sr. Hen-
richsen ha tingut l'encert i la feina de confrontar diverses versions quail Ii Ila
semblat oportu per tal de permetre d- treure deduccions ales segures (veg., per
exemple, pigs . 107, 115, 163 ). Aix- iriateix trobem encertada la decisio del
recercador escandinau de limitar el seu camp d'investigacio a una cola llengua
romAnica , la qual cosa li ha permes d'aprofundir en el seu estudi, el qual
esdevc un conjunt homogeni , sense els alts i baixos que els treballs que pretenen
de comprendre tota ]a RomAnia ofereixen sovint. Aixo no vol pas dir que no
hagi comparat els resultats obtinguts amb els fets coneguts d'altres llengii.es ro-
nianiques . Les comparacions amb cl frances , ]' italic i el catalA , les llengues
mes acostades , geogrAficament i culturalment , a 1'occita, son frequents al llarg
de tot ]' estudi. En aquest aspects ens pernietem de subratllar les semb'ances
entre el catalh i la llengua dels trobadors posades en rellcu pe] senyor Hen-
ricksen coin a testinioni a favor de la tesi del gallo-romanisme del catala. Deixant
de banda l'arbitrarietat que suposa la subagrupacio de les llengues romaniques
- qualsevol que sigui -, aprofitem 1'ocasi6 que ens ofercix 1'estudi6s noruec
per a subratllar coin ]a subagrupacio ha estat feta , cn general , prescindint
d'uns fets tan fonamentals per a caracteritzar una llengua coin son els sintActics.
Tambe en aquest punt, doncs , el treball que comentem ofercix un interes
especial.
Al llarg de dues-center i tantes pagines el Sr. A .-J. H'nrichsen ens ofereix
una part d ' introduccio , una altra anib el cos de ]a seva ,ecerca , i una tercera
part anib una visio de conjunt.
Dins la introduccio l'autor remarca la necessitat d'e5tudiar ] a sintaxi de
l'occitA antic i dona una ullada a tot allo que ha estat fet en aquest terreny
en ]a llengua occitana i en les altres llengues rom ' niques. En aquest punt, pel
que fa al catalA , ]ii trobem a faltar, alnienys , les dues importants obres se-
giients : OTTO KLESPER, Beitrage zur Syntax altkatalanischer Konjunktionen
(BDC, XVIII ( 1930), 321-421 ), i F. DE B. MOLL, Grains tica hist6rica catalana
(Aladr.id 1952), que to una part dedicada a sintaxi , amb bibliografia .' Tambe
ens exposa en aquesta part el metode seguit en la recerca i fa palesa la dife-
rent importAncia dels textos segons que siguin obres en vers o be en prosa,
i sobretot la valor relativa de les traduccions i dels textos d'escriptors no occitans
( catalans i italians ) o dels textos barrejats de frances.
La part de recerca propiament dita comensa amb l'analisi de les frases
hipotetiques sense si. La hipotesi hi es expressada : a) per mitja de la pa-
rataxi ; b) per una oracio de relatiu ; c) per una oracio complement circums-
tancial. En el darrer cas apareixen un primer grup format per. ab que , ab aixi
que, ab condicio que, etc. ; un segon grup basat en sol : (ab) sol ( que), (ab)
solanien (s) (que ), que sol, que solament ; un altre grup basat en cas : en (to)
cas que, per ( en) cas que ; encara, finalment , formes aillades : mas (que), pro-
veu que. Al costat d'aquestes locucions conjuntives amb valor condicional prbpia
hi ha aquelles que tenen nomes incidentalment valor condicional i que ofereixen
seriosos dubtes, segons el men punt de vista : entro que, pauzat que, per pui
tan que, per que, per so que, p er tal que, pueh que, so que . En tot cas crec
que caldria 5eparar i distingir molt be de les propies aquestes locucions que
nomes son condicionals incidentalment , si es que ho son cap vegada . El Sr. Hen-
x. En canvi, a la pAg. 141 hi ha una cita d'A. M. B.An1A I ATARG.ARIT, Granidtica
hist6rica catalana ( Barcelona 1951).
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richsen mateix exposa dubtes sobre per tal que, que comparteixo totalment, i
que faria extensius a entro que i per so que, almeny-s.
El nucli central de 1'estudi es constituit per les propoeicions completes a
base de si. Per a la classificacio ha estat seguit un criteri formal que certament
permet una precisio ales gran i es menys subjectiu: m6s adequat, doncs, al
punt de vista descriptiu que presideix l'estudi, que no pas una classificacio
conceptual. Els diversos tipus han estat classificats en tres grups : a) tipus
purs en indicatiu ; b) tipus purs en subjuntiu ; c) tipus mixts, dividit3 a llur
torn en des subgrups: els que tenen la subordinada en indicatiu i els que la
tenen en subjuntiu.
Les construccions fonamentals del primer grup son : fas / fas (510 exemples)
i fns / faras (555 exemples) que expressen la hipotesi en present o futur i n'ac-
centuen la realitzacio ; fazies / faries (243 exemples) on hom prescindeix de la
realitzacio de la hipotesi (sovint, pero, corn 5ubratlla el Sr. Henricksen (pa-
gina 176), no hi ha distincio absoluta entre el valor d'aquests tres tipus) ; la
hipotesi en present o futur tambe es expressada amb una certa fregiiencia per
fas / fai (102 exemples) on l'imperatiu expressa el feu matis volitiu caracte-
iistic (la subordinada es en Hies de la meitat dels casos la formula de cortesia
«si (a) vos (te) platzs). Ultra aquests, son citats trenta-cinc altres tipus purs en
indicatiu, dels quals, pero, alguns son testimoniats per un o dos exemples sola-
inent. Trets aquests darrers i tambe els sistemes dependents, resten els tipus
seguents : fas / fezis, fas / as fait, fas / auras fait, fas / farias, fazias / fas,
fazias / faras, fazias / aurias fait, fazias / fai,= avias fait / fazias,/ avias fait /
farias,° fezis / fas, fezis / fezis, as fait / fas, as fait / faras, faras / fas, faras /
faras.° El tipus pur en subjuntiu roes abundant es fezesses / fezesses (36 exem-
ples) que en Ia majoria dels casos correspon a sistemes hipotetics subordinats a
una principal. Aixo inatcix s'esdeve en la majoria dels altres tipus purs en
subjuntiu, mentre que en la resta sembla haver-hi influ^ncies d'una altra llengua.
Entre els tipus mixts amb subordinada en indicatiu les f6rmules mes corrents
anib sistemes independents son fas / fassas (336 exemples) que expressa el
mateix coatis que fas / fai, i fazias / fassas (4o exemples). En canvi, fazias / fe-
zesses (57 exemples) quasi nom6s es troba en estat dependent, aixi com
fazias / aguesses fait, avias fait / fassas (o fezesses) i fezis / fezesses. Resten
fas / fezesses, fezis / fassas, i as fait / fassas (o fezesses), a part el dubt6s
fazias / aias fait. Dels mixts amb subordinada en subjuntiu el me, frequent
(s lens duhte fezesses / feras (213 exemples) que originariament expressava la
hipotesi referent al passat (hipotesi irreal), i evoluciona fins a poder expressar-la
referida al present i al futur insistint en la no-realitzacio de la hipdtesi. Ultra
aquest, hi ha els tipus normals seguents : fezesses / fas, fezesses / fazias, fe-
zesses / fezis, fezesses / faras, fezesses / Jarias, fezesses / agras fait, aguesses
fait / feras i aguesses fait / agras fait. I tamb6 dos hapax i una formula que se-
gons l'autor es d'influcncia italiana (aguesses fait / aurias fait).
yParalgrat que nomes ha trobat tres exemples d'aquest tipus, estem d'acord
ambl'autor a considerar-lo propi.
3. Creiem que l'autor hauria fet be d'incloure aquest cas dins el quadre deles pugs. 172-173. De tota manera el Sr. Henrichsen ja diu que potser hi hauriade figurar. Aixo mateix diu (i hi estic d'acord) de fazias/fezis (a exemples).
4. Aquests dos darrers tipus s6n igualment exclosos per l'autor del quadre
mencionat a la nota anterior.
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Hem donac compte superficialment dels mes importants entre els setanta-un
tipus citats pel Sr. Henricksen, alguns dels quals poden expressar una varietat
de inatisos que aci no hi ha espai per a detallar. L'autor els analitza tots sagas-
ment i fa remarcar els valors no condicionals de la conjuncio si : el concessiu
(veg. gags. 79, 84, 90, etc.), que jo crec que es el mes important ; el temporal
(veg. PAP. 85, 92) ; 1'adversatiu (veg. gags. 78, 133) ; el comp'etiu (veg. pa-
gines 78, 133, etc.) ; el causal (veg. pigs. 79, 133) ; el superlatiu (veg. pag. 92),
etcetera. Els exemples asim son sana o sim doillD i asi son malaveda ni sana'
(pag. 85), tno podrien expressar un valor comparatiu (`taut si... coin...') mes
aviat que no pas una alternativa coin vol el Sr. Henrichsen ? L'autor ha es-
tudiat els exemples recollits amb subtilesa i cura. Vegeu, per exemple, entre
altres, els comentaris a fazias / fezis (pag. 94), en el segon exemple dels quals
caldria afegir-hi la influcncia possible de ]a rima ;5 les ponderades observacions
referents a fazias / farias (pa('s. 95, 103) ; les indications sobre fazias / aurias
fait (pa-. 103) ; els aclarinients a fezesses / farias (pag. 148) o les acurades
anotacions a aguesses fait / agoras fait (pag. 161). En algun punt putser discrepo
de 1'autor, coin, per exemple, en els comentaris a faras / fas, faras / faras
(pags. 114, 119), on crec que &s dificil, malgrat els arguments de 1'erudit noruec,
de fer desapareixer de l'occita antic els vint-i-set exemples trobats ; o en la
discussio del segon exemple de si+present de subjuntiu (pags. 123, 124). Val
a dir que aquests casos son rars. La part expositiva referent a si es conipletada
amb tres apendixs. El primer es refereix a si seguit Je diversos verbs. El se-on
estudia les locutions conjuntives amb si condicional. El tercer analitza les com-
paratives condicionals. Quant a aquestes darreres voldria dir que, segons la
meva opinio, en els casos d'(e0)aissi coin si, aissi corn qui i similars cal con-
siderar el conjunt coin una locucio conjuntiva mes que no pas aillar (en)aissi,
aissi, coin si fossin adverbis separats. AixO, de fet, es un problema, pero, que
fa referencia mes a les comparatives que no pas a les conditionals.
En un capitol a part es feta una visio de conjunt dels problenies plantejats,
on s6n dibuixades les grans linies de l'expressio condicional en occita amb ma
segura. Hi es analitzada Pexpressio hipotetlca segons que la prOtasi i 1'ap6dosi
facin referencia a passat, passat / present, passat / present (futur), passat /
futur, present (futur) / passat, present / present (futur), present (futur) / futur.,
o be futur. El Sr. Henricksen posy una atenci6 especial en el- dos condi-
cionals i analitza tambe el valor de la realitat o la irrealitat en les hipotesis,
que es independent de Ilur versemblansa objcctiva. Aquest capitol complementa,
doncs, el llibre des d'un punt de vista conceptual.
El treball es clou amb una cronologia i un repartiment local dels textos
despullats, unes utilissimes estadistiques en forma de quadre sinOptic, la bi-
bliografia i un index dels mots estudiats.
Jordi CARBONELI,
5. Aixd mateix em sembla dels darrers exemples de fas/fezesses (p'ag. 134) i
dels dos primers de fczessesf fezis (pag. 146).
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HANS RIIEINFELDER : Altfranzdsische Grammatik . Erster Tell : Lautlehre.
Zweite , verbesserte and vermehrte Auflage. Munchen, Max Hueber Verlag,
1953-1955. 352 pags.
El romanista de Munic ens dona, amb aquest llibre, una refosa del seu
manual de granfatica francesa antiga, aparegut 1'any 1936. Ha mantiugut, en
preparar-ne la refosa que ara comentem, la concepcio i fins i tot l'elaboracio
de la primera edicio. Coin aleshores, tambe ara el llibre apareix rcduit a una
primera part, dedicada a la fonetica historica. Esperem que un dia no massa
llunya Rheinfelder colnpletara el sell manual amb les altres parts de la gra-
matica.
El llibre de Rheinfelder respon a una estructura logica i Clara, seguint la
metodologia tradicional de la fonetica historica. I' s molt util la presentacio esque-
matica de I'evolucio de calla so, emmarcada, i seguida, despres, de les explica-
tions, details, excepcions, exemples, etc. Encara que es limita, aixi ens ho diu
ja el tftol, a frances antic, horn hi troba, al costat de cada esquema de les evo-
lucions que tracta, 1'esquelna, en caracters mcs reduits, de 1'evoluci6 ulterior
corresponent, la qual Cosa permet de veure l'estat antic corn un moment d'una
corba que no acaba fins al frances modern, i que ajuda a retenir les lleis gra-
maticals del frances antic. Una cinquantena de planes d'indexs assegura la
utilitzacio del llibre.
A. M. BADIA i MARGARIT
IIANS-ERICA KELLER : Etude descriptive sur he vocabulaire de Wace. Berlin,
Akademie-Verlag, 1953. 436 pags. (DAWB : VIRS, VII.)
Els lingiiistes formats a 1'escola de W. von Wartburg - a Leipzig, pri-
uferament ; a Basilea, mes tard - ens han anat oferint diver.sog vocabularis
francesos, adcs de contingut tecnic, ades a base d'un escriptor determinat, on
l'ordre alfabetic dels mots es substituit per grups i subgrups de conceptes,
que trobem algunes vegades exposats simplenfent a tall de diccionari descriptiu
perb que d'altres
- mes sovint - son redactatg raonadarnent, en forma d'estudi.
Recordeuf : a) els reculls lexics d'A. Kuhn sabre el confers del segle xvi, de
H. Sekominodau sobre el llenguatge psicologic de la segona meitat del se-
gle xviii, de H. Heidel sobre les finances del segle xv, de W. Bartzsch sobre
la vida pfiblica en temps de Llufs XI : tots ells vocabularis especialitzats
b) els de F. Hasclike sobre la correspoudencia epistolar de Richelieu, de
H. Kunze sobre els traductors de ]a Biblia Jacques Lefevre d'Ptaples i Pierre
Robert Olivetan, de G. Heidel i K. Heilermann sobre els cronistes Philippe de
Commynes i Georges Chastellain, respectivament : dedicat cadascun a un sol
autor ; c) els d'E. Poppe sobre Gilles Picot, senyor de Gouberville i del Mesnil-
au-Val, i de W. Runkewitz sobre el Tresor des chartes du Comte de Rethel, les
caracteristiques lingiiistiques dels quals per.viuen en part en el dialecte normand
actual, leg d'aquell escriptor, i en el del conrtat de Rethel, les d'aquest aplec
documental.'
i. Tots aquests vocabularis han estat publicats dins la serie lingiiistica dels
xLeipziger Rolnanistische Studienu, dels quals formen respectivament els volums I,
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Darrerament ha vist la hum el vocabulari de Wace, trouvc're anglo-normand
del segle xii, ordenat, coin els interiors, d'acord amb les directrius assenyalades
per Saussure i Bally i Hies ensa per Wartburg i Hallig. Hans-Erich Keller hi
reuneix el vast tresor lexic do Wace - source riche de vie et de substance,
de renscigncments de tout genre et du plus grand interet• -, en tres grans
apartats dedicats a l'univers i la natura (pigs. 29-155), a l'home creador. (156- S6)
i a I''home en relacio amb l'univers (287-374). Dins la primera part trobem
agrupats successivament, en diversos capitols, els mots que es refereixen a
l'espai celeste, a la terra, a la vida organica (les plantes, cls animals , 1'home
coin a part integrant de la natura) ; dins ]a segona : les societats i els grups
humans, la familia i el parentiu, el llinatge i 1'extracci6 ( amb la situacio social
i els rangy i titols), la vida social, la monarquia i la cort, la vida cavalleresca,
1'adininistraci6 i els imposts, els qualificatius per a dignataris i funcionaris, la
vida religiosa, la vida juridica, la propietat, 1'habitaci6, els oficig i les profes.
sions burgeses, les cemunicacions i els transports, la moral, les conveniencies,
les relacions dell homes entre ells, la presa de posicio dels individus i de les
comunitats ; dins la tercera : 1'existencia, Ics propietats de la materia, la rela-
tivitat, l'ordre, la quantitat, l'espai i la posicio dins l'espai, el temps, la causa-
litat, el moviment, el canvi. Per. a comprendre la importancia d'algun d'aquests
capitols, que sovint apareixen dividits i subdividits repetidautent, en grups
diversos, basta d'observar que el dedicat a la vida organica (I, 3) abra9a cent
vint-i-una pagines, mentre que el de la vida religiosa (II, 9) i el de les relacions
dels homes entre ells (II, 17) n'abracen divuit cadascun, i d'altres, com el
de l'espai celeste (I, I) i el de les societats i els grups humans (II, 1), n'abra-
cen poc mes d'una.
La principal dificultat amb que l'autor ha hagut de lluitar en 1'acompliment
de la seva tasca ha residit sens dubte en el destriament dcls diversos sentits
que cada mot pot contenir i en la classificacio d'aquells d'una manera justa i
precisa. En aquest aspecte, els resultats de H.-E. Keller semblen en ge-
neral convincents, be que alguna vegada puguem pensar si no hauria estat
titil, per tal d'evitar confusions, d'extremar la precisio de leg definicions, sobre-
tot per als mots o girl que apareixen en Wace amb una significacio secundaria
o figurada, com per exemple venir avant 'commencer a dire qch.' (pig. 81),
texte 'livre des Evangiles ' (186), arami 'tres vif' (272), raeucon 'possibilite d'e-
chapper' (282), etc.
Keller ha despullat les obres de Wace partint de les edicions d'A. E. Fran-
cis (La vie sainte Marguerite), de W. R. Ashford (La conception n.otre Dame),
d'E. Ronsjo (La vie saint Nicholas), d'I. Arnold (Le roman de Brut) i de
H. Anderson (Le roman de Rou et des ducs de Normai:die ), pero ha tingut
tambe presents - i l'aparat a pen de pagina testimonia amb quin profit -
les recensions mes importants que destacats estudiosos - G. Paris, H. Suchier,
W. Forster, M. Roques, W. Suchier, H. Nicol, B. Malmberg, C. Fahlin -
han dedicat a algunes d'aquestes edicions. Is interessant d'assenyalar, encara,
II, XV i XVII; VII, XI, VIII i XIX ; XII i XVI. Cf. les meves recensions de les
obres de Kuhn, Sckommodau, Haschke i Heidel, AOR, V (1932), 32c-3227, i VII
(1934), 261-264. Podern afegir, encara, a aquesta llista, el vocabulari del Decameronc
estudiat per TONI REINHARD , el qua] en publica el 1951 la part referent a l'home
(vegeu-ne la recensio d'A. M. BADIA I DIARGARIT en el present volum d'ER,
pigs. 191-192).
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les repetides confrontacions que 1'autor fa, per a bon nombre de mots, amb els
diccionaris essencials de La Curne, Godefroy, Du Cange, Littre, Hatzfeld-
Darmesteter, etc.
L'inventari lexicografic de Wace va precedit d'una introduccio (pags. 9-28)
en la qual Keller, ultra explicar i justificar el seu metode de treball, examina
el problema que plantegcn les diferents parts del Roman de Rou. A la fi d'a-
questes pagines proemials, 1'autor assaja, amb encert, de caracteritzar breument
la llengua del poeta estudiat : ¢Abstraction faite de l'impression ( fausse du
reste) de naivete que Woos donne toujour, l'ancien fransais, Wace fait preuve
de force, de precision, de quelque chose de soutenu et de net. Il est etonnant
de voir a quel degre sa langue est une langue de transition dans les formes,
ce qui n'empcche nullement l'auteur de s'exprimer avec fermete. La richesse
on la pauvrete de, mots clout disposent les differents chapitres montre bien
a quel point le moyen age etait pen intellectuel, mais aussi combien it etait
vivant et actif. Tout ce qui est acte, geste, cri est abondamnrent represents.
La qualite de Normand de Wace prcte aussi a des constatations captivantes.
On sent la tout un courant d'echanges intellectuel, entre les savants et les
litterateurs de l'epoque.a
En els sis apendixs que segueixen el vocabulari de Wace, als quals l'autor,
prudent, reconeix un caracter provisori, pero la gran utilitat dels quals es
evident a tothoin, son anotats : a) mots i expressions que nomes es troben
en Wace, b) mots i expressions que es troben per primera vegada en Wace,
c) mots i expressions 1'accepci6 indicada dels quals es troba unicament en
Wace, d) mots i expressions 1'accepci6 indicada (leis quals es troba per primera
vegada en Wace, e) mots i expressions Pus indicat dels quals es troba finica-
ment en Wace, i f) mots i expressions 1'6s indicat dell quals es troba per
primera vegada en Wace. A la bibliografia posada a continuaci6 s6n registrades
les diverses edicions de les obres de Wace i cl, diccionaris i altres obres
vies d'un centenar - consultats per l'autor.
El llibre es clou anrb un index alfabetic, dresat per. Alfred Thierbach, que
permet de trobar rapidament els mots inventariats en aquest dens vocabulari.
En resum : un treball excellent, que no solament els lingiiistes ans els
estudiosos tots de l'Edat mitjana francesa - i tambe els de Ia dels altres
paisos romanics - consultaran sempre amb profit.
R. ARA3I0N i SERRA
S. ULLMANN : Pre cis de s9 nra nt ique f rancaise. Berne, Editorial A. Francke, S. A.,
105 2. 334 pags. (BR, Series prima, IX.)
Segons ens din, el mateix autor, aquest llibre es una aplicaci6 concreta de
les idees generals exposades en la seva obra Principles of Semantics. L'aparieib
d'una obra dedicada a l'estudi sistematic d'una llengua ronranica des del punt
de vista semantic constitueix un esdeveniment que cal subratllar. Horn no pot
menys que pensar en la conveniencia de fer estudis semblants en les nostres
llengiies peninsulars.
Sota el titol Orientation generale 1'autor ens recorda alguns dels principis
essencials de la seva concepci6 de la semantica. Aquest primer capitol consta
de dues parts : Notions fondamentales i Semantique et linguistique . De primer,
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trobem uns mots sobre la historia de la denorninacio semantica i la seva intro
duccio a la terminologia linguistica a partir de la gran obra de Breal. Segons
ens diu Ullmann, el mot semantica es emprat en tres sentits fonamentals
l'estrictament linguistic, que es refereix a la significaci6 dels mots ; el filosofic,
que trobem, sobretot, en alguncs obres escrites en angles, que designa una
branca de la teoria general del signe, i, finalment, el que trobem en algunes
obres que aspiren a una reforma del llenguatge, sobre base logica i aunb finalitat
practica. Ta] corn veurem mcs endavant, tamb6 dins un camp purament lin-
guistic, el mot que comentem admet diverses interpretacions : des de la que
afecta tota mena de significacions en in illengua - en aquest cas represents
1'aspecte espiritual del llenguatge, enfront del material o fonetic - fins al
ni s estricte, que afecta nomCs ]a significacio lexica, en tots dos aspectes,
historic i descriptiu. Finalment hi ha, encara, la posici6 d'aquells qui limiten
el camp de la semantica al primer dels dos aspectes que acabem d'csmentar.
En estudiar I'acte de comunicacio 1'autor fa una distincio entre cis con-
ceptes de sfmptoma, scnyal i sinibol. A proposit de signes i simbols, dels quals
horn parla a continuaci6, creiem que el segon dels dos mots esmentats hauria
d'Csscr reservat, decidiclament, per als casos d'una relacio justificada cntre la
cosa significada i c: signe - que respon a 1'us corrent - i, d'acord amb Saussure,
emprar l'expressi6 signe linguistic en el sentit de la relacio entre cosa si;.;nificada
i signe corresponent - essencialment arbitrari - en la comunicacio lingiiistica.
Ullman alludeix despres a]s intents que han estat fets per a constituir una
serniologia en el sentit de Saussurc, i remarca, amb ra6, les qualitats del Ilibre
de Buyssens Les langages et les discours. En els mots que l'autor dedica a
la dualitat langue / parole ens hauria agradat de trobar una allusio a l'obra
excellent de Coseriu Lengua, norma, habla, publicada per la Universitat do
nlontevideo, ell la qual is estudiat el paper de la norma entre els altres dos
conceptes. A continuaci6 hone planteja l'estudi del mot, que Cs considerat coin
a unitat semantica minima. Potser resulta una mica exagerat d'afirmar que eTs
noms propis no tenen significacio : en realitat, es tracta d'un tipus de significacio
distinta de la dels noms comuns. La idea de significacio Cs posada en relacio
amb la de valor, en el sentit de Saussure, i Cs posada en relleu la importancia
del camp associatiu de que ens parla Bally.
A la segona part d'aquesta Orientation ginerale trobern exposada la con-
cepcio general de 1'autor sabre la ling i istica i les sexes parts. Aquestes son
la fonologia, la lexicologia i la sintaxi. Les dues darreres se subdivideixen en
un aspecte morfologic o formal i un altre de semantic o significatiu. Per tai
d'evitar confusions, 1'autor recomana 1'us del mot semantica en el sentit Iexi-
cologic, i semantica sintactica, naturalment, en el sintactic. En referir-se a la
dualitat historia / descripci6 (diacronia / sincronia) I'autor no sembla tenir en
compte les objeccions fetes al sentit radical de 1'antin6mia saussuriana, d'una
importancia metodologica certament definitiva.
El capitol segon estudia Les fonctions semantiques des sons franyais
remarquem, sobretot, els mots dedicats als tres accents : d'emoci6, d'insistencia
i normal.
El tercer - Le mot francais - va precedit d'uns paragrafs sobre el mot en
general, la seva relacio amb el pensament, etc. Hom fa allusio, en la relacio
a que acahem de referir-nos, al valor actin del mot. 11's remarcada, tamb,,, la
impossibilitat de delimitar els mots des d'un punt de vista fonetic, i hom fa
una distincio entre mots de valor lexic i els gramaticals. L'autor censura
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la posicio exagerada dels qui neguen la significacio dels mots fora del context.
L'arbitrarietat fonamental del signe linguistic que Saussure proclama es accep•
tada, pcro l'autor remarca la importancia de les motivacions fonica, morfologica
i semantica. Creiem que aquesta divisio de les motivacions milloraria si dis-
tingiem, per una banda, la primera, i per l'altra, les altres dues, les quals, a
diferencia de la primera, es donee en la mateixa llengua, i no pas en relacio
amb la cosa significada. El mot frances, per rao de 1'accio de les lleis fonetiques,
de la pobresa de composicio i dcrivacio, i de la preseneia de molts snots savis,
presenta un caracter arbitrari molt acusat.
En ci capitol v - Le sens du nrot - horn insisteix en la fonamental impre-
cisio del riot i en diferents problemes afins i, finalment, es palesat el caracter
abstracte del mot frances. Hom pot recordar, on aquest sentit, ]a reinarcab.e
obra de V. Brondal La langue frau5aise, langue abstracte. A continuacio son
estudiats els valors afectius i evocadors dels mots i els problemes que el purls-
me 1 el liberalisine lexical plante-en.
Ullmann parka, on els capitols segiients, de tomes tan caracteristics de la
semantica tradicional coil On la sinonimia, la polisemia, etc. Respecte a la
primera - capitol vii -, distingeix les diferencies objectives de les subjectives
o afectives : gosem objectar que, en alguns casos, coin es ara la diferencia entre
exig u i petit, es tracta d'uua distincio mcs aviat objectiva que subjectiva. Son
objecte de consideracio especial les relacions entre sinonims i els recursos sino-
nimics i, tanibe, ]a relacio entre sinonimia i estilistica. La natura i els fonameets
de ]a polisemia son exposats al capitol viii : l'autor distingeix els aglissements
des mots, les expressions figurades i rapides, 1'etimologia popular i les influcn-
cies estrangeres. Sota el titol Poliseniie pathologique estudia casos coin defendre
que, segons el sentit de la frase o situacio, pot significar 'defensar' o 'prohibir'.
P,s notable la polisemia que hom pot observar entre snots savis, tals coin
exislencialisme, psicoanalisi, etc., que tenen un sentit diferent segons els
autors. Els diversos i suggestius problemes que ofereix I'liomonimia son estu-
diats al capitol ix : de printer, trobem els fonaments i la delimitacio de I'homo-
nimia i coin arriba horn a un resultat cored a partir de mots diferents o coin a
consequcncia de 1'evoluci6 semantica d'un sol mot. Despres, les collisions
hoinoniruiques ofereixen un terra ampli de discussio, ensems amb el valor esti-
listic de I'honionimia, que segueix.
Els tomes semantics a que ens hem referit darrerament formen la part que
podricm anomenar sincronica de l'obra o, si mes no, predominantment descrip-
tive. A partir del capitol x - o, rues ben dit, als capitols x i xi - ens trobern
amb els problemes especifics de ]a semantica historica. Tambe act I'autor ens
exposa algunes consideracions generals, coin es ara el caracter d'innovacio indi-
vidual del canvi semantic, etc. Comparats amb els fonetics, els canvis semantics
son rues rapids i conscients. L'autor es mostra d'acord amb les profundes obser-
vacions de Wartburg sobre els problemes de l'etiinologia dels mots, 1'evoluci6
semantica dels quals cal seguir on totes slurs vicissituds. Les causes dell canvis
semantics pollen esser, segons Ullmann, lingiifstiques, historiques i socials.
L'autor combat, desprCs, la posicio de Sperber, el qual, sobre ]a base de la
psicoanalisi de Freud, veu en 1'afectivitat el motiu principal que ocasiona e]
canvi semantic. No son oblidats aspectes tan interessants com Tabou et euphE-
mnisme i Pejoration et amelioration s6nantiques, etc. En estudiar les maneres
corn els mots canvien de sentit, Ullmann estableix una doble classificacio, de
base ]dgica 1 psicologica, respectivament. En la primera, tenirn 1'extensi6, la
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restriccio i el desplacament del sentit dels mots, i en ]a segona, la scmblanca
o la contigiiitat de Ics cosec o de Burs noms. En realitat, no es tracta, potser,
de punts de vista especificament 16gics o psicologics, sin6, simplement,
de
punts de partida diferents. No cal dir, per altra banda, que aci tenen cabuda
els interessants problemes que la inetafora i la metonimia plantegen. Ja cap
al final del llibre hom afronta el problema de les anomenades lleis semantiques,
sia en un sentit general o paner6nic, sia dins on determinat sistema linguistic,
en aquest cas, el dci frances. Cal parlar nres aviat de tendencies, que hom pot
observar en les llengiies, en els dos aspectes indicats.
El darrer capitol estudia 1'estruetur.a del vocabulari : horn hi fa referencia a
les modernes tendencies estructuralistes i a l'obra fonamental de Wartburg
Evolution et structure de la langue francaise. 'As ben probable que els estuuclis
comparatius entre estructures lexiques distintes de les 4lengiies obrira, o, mes
ben (lit, ja va obrint, noes horitzons a la investigacio semantica. Ullmann posa
en relleu, encara, la importancia dels anomenats camps associatius, que estudien
diversos aspectes del vocabulari d'una llengua : aixi, veiem coin el canvi d'un
mot arrossega tambe cis del seu camp associatiu.
Finalment, 1'autor estableix les dominants de la llengua francesa en l'aspecte
semantic, que son, sobretot : el caracter arbitrari, abstracte i polisemic del
mot frances, la precisio i la subtilesa de les distincions sinonimiques, etc.
El fet de no constituir el mot una unitat fonetica o sintactica, a que l'autor
es refereix, no ens sembla un caracter peculiar o, si mes no, tan peculiar de
In llengua francesa, a causa del caracter general d'aquest fet.
Al final de l'obra trohem no index conceptual molt $til : certament, ens
hauria agradat de trobar-n'hi tin, tambe, de lexic, que comprcnguCs tots els
mots estudiats on el llibre. No cal dir que considercm el llibre d'lTllmann
fonamental i indispensable per a tots aquells qui s'interessen pels problemes
semantics, be en liur aspecte general, be on l'especific de qualsevol llengua.
Josep ROCA i PONS
LOUIS-FERNAND FLUTRE : Le parley Picard de Mesnil-Martinsart (Somme).
Phont tique, Morphologic, Syntaxe, Vocabulaire. Geneve-Lille 1955. 256 pags.
(SPRF, LL)
Un estudi mes sobre l'important domini picard, on dels mes caracteristics
del gallo-romanic septentrional. Una altra circumstancia, ben comuna, altrament,
a tots els dialectas, fa important aquest llibre : la desaparicio, avui absoluta,
del parlar local a Mesnil-MIartinsart, localitat nadiua de l'autor de la mnono-
grafia, el qual ens explica, en les primeres planes, quelcom de la hist6ria recent
de la villa dialectal, acabada en realitat amb les migracions de la guerra do
1914-19IS.
Cinc parts constitueixen el conjunt del llibre. La primera - fonetica -
descriu minuciosament les articulations del parlar estudiat ; despres de tractar
de cada unitat fonetica, horn dedica, sempre que cal, un epigraf a les particu-
laritats o excepcions que el parlar local ofereix. No ha estat oblidada In
fonetica sintactica, be que hi es descrita molt de passada. La segona part
- morfologia - exposa, seguint 1'ordre d'exposicio mes habitual en les obres
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de la natura de la que comentem, les diferents parts de l'oracio. Notem que,
a proposit del nom, hom hi consigna els antroponimics m6s exclusius de la
comarca, no sols els anomenats noms de famflia o cognoms, sing tamb6 els
nonis de pila o prenoms, adhuo les deformacions familiars i afectives d'aquests
darrers (coin Varis, d'Rvariste, o Magrit, de Marguerite, etc.). La tercera part
cs la sintaxi ; com tambe es habitual, dissortadament, on les monografies
dialectals (amb excepcions molt importants, pero), no podia Esser m6s breu
aquesta part, la qual ocupa Homes un parell de planes : hi son esmentades
fins a den particularitats sintactiques dialectals, mentre que, per a la resta,
hom ens dill que la construccio de frases es igual quo en frances. Segueix
una quarta part, que cont6 tres contes, transcrits foneticament, amb la tra-
duccio francesa al costat ; son d'un gran interes aquests textos dialectals, on
podem trobar, exemplificats, els trets del parlar estudiat. Ben be dos tersos
del Ilibre son ocupats pel lcxic del parlar de Mesnil-Martinsart, Cosa que ens
fa veure la riquesa del dialecte d'una manera grafica ; a mes, el vocabulari
completa les parts anteriors (aixi, son nombroses les notes de fonetica, a pro-
posit de cada tipus lexicologic adduit). Hi manquen, pero, referencies generals
als parlars de ]a Picardia o als dialectes veins. Remarquem, tamb6, que l'unica
llista d'indicacions bibliografiques figura, no pas al comens del Ilibre, sin6
anteposada al glossari, pero que hi falten molts titols per a poder-la considerar
completa. !,,s dificil de trobar la justificacio de la seleccio bibliografica presen-
tada per l'autor, talment ens sembla que pot contribuir a desorientar el lector.
Creiem que hauria convingut d'acabar el llibre amb una sintesi, una mena
d'enquadranlent, dins la dialectologia picarda, del parlar estudiat, unes con-
clusions que esquematitzessin, mitjansant les oportunes referencies, allo que
resulta uses caracterfstic de la modalitat de Mesnil-Martinsart. Malgrat les
petites reserves que acabem de fer, cal donar ]a benvinguda a aquesta mono-
grafia, reularcable contribucio al dialecte picard, que, a mes, ens ha fixat damunt
paper iiupres unes dades lingiiistiques que ja pertanyen a la historia dels
dialectes francesos.
A. Al. BADIA i MARGARIT
Historische Grammatik der italienischen Sprache and ihrer Mundarten, von
GFRIARD Rox1.FS. Banc] I : Lautlehre. Band II : Formenlehre and Syntax.
Band III : Syntax and Wortbildung, mit deny Register. Bern, A. Franke
Verlag, 11949-1954]. 548 PP. ; 53S PP. ; 434 pp. (BR, Series prima, V.)
Les romanistes et les italianistes out dfi attendre pendant treg longtemps
avant d'avoir on main une grammaire historique complete des parlers de la
p6ninsule italienne et des Iles qui s'y rattachent. Les travaux d'ensemble qui
nous ont 6t6 fournis jusqu'ici (ceux de Meyer-Liibke, Grandgent, Pei) ne faisaient
que frayer le chemin dans cette jungle linguistique (ils ne pretendaient pas
faire autre chose) et se limitaient presque entiererient a l'6tude de ]a langue
et des dialectes de la Toscane et du Centre. Mais grace all professeur Rohlfs,
romaniste et italianiste des plus distingu6s, noun avons enfin avec son Histo-
rische Grammatik der italienischen Sprache un guide snr et profond pour
conduire nos pas dans 1'etude du domaine linguistique italien tout entier
it a fallu he courage d'un v6t6ran et 1'exp6rience d'un 6rudit rompu a ]a dure
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discipline de la dialectologie romane pour entreprendre et mener a
bonne fin
une oeuvre aux dimensions aussi monumentales.
Cette etude, composee pendant les dures annees i943-46, est baste
princi-
palement sur le materiel recueilli clans l'Atlas Linguistique et
Etltnographique
de l'Italie et de la Suisse Dleridionale de K. Jaberg et J. Jud :
le professeur
Rohlfs lui-meme faisait partie de la bar_de de trois enqueteurs de cet
Atlas et
c'est a lui qu'echoyait le releve du tiers meridional de la peninsule.
A ce ma-
teriel s'est aloutee une grande quantite de formes recoltees personnellentent
sur
le terrain par l'auteur on recueillies dans les textes anciens et
modernes. Toutes
ces donnees sont etudiecs en grand detail, suivant les lignes
classiques des
grandes granmraires historiques romanes avec, comme point de depart,
le latin
vulgaire pat-16 dans la peninsule : chaque aspect de la langue est analyse
sepa-
rement et son evolution est tracee sur tout le territoire, sans negliger
le(s)
resultat(s) obtenus dans la langue littcraire. A ces travaux d'analyse et de
description viennent s'ajouter, quand it N a lieu, des essais d'interpretation
des changements linguistiques etudies dent la justesse est redcvable en partie
a la grande experience et a l'acuite linguistiques de I'autcur, et on
pantie a
1'enorme quantite et variete du materiel dent it disposait. Tons les grinds
et
les petits problCmes de la phonetique historique, de la morphologic
et de la
syntaxe italiennes soot ainsi passes en revue et, pour tin nombre
surprenant
de cas, resolus. 11 est impossible, clans les quelques lignes qui soot a
notre
disposition, de donner un compte-rendu mCme sommaire des differents probli-
mes traites et des conclusions auxquelles parvient I'autcur. Bornons-noes
sim-
plement a rioter que le laps de temps intervenu necessairement entre la parution
du premier volume et celle du dernier a permis a M. Rohlfs de prendre
note
des divers compte-rendus de son ouvrage et de corriger ainsi les
quelques
imperfections (lacunes on incorrections) inevitables clans une oeuvre de telle
envergure ; les Nachtrdge et Verbesserungen ajoutes a la fin de chaque volume
incorporent ces corrections.
line critique dtaillee et valide d'un tel ouvrage demanderait tout no
volume de pages et tout un corps de savants ; noun noun limiterons par conse-
quent a quelques remarques visant l'ouvrage dans son ensemble. Nous aurions
aime avant tout voir cc livre redige en italien (que le professeur. Rohlfs connait
magistralement) on tout an moins dans une des langues romanes : it aurait
etc ainsi is la portee du tres grand nombre d'etudiants de langues romanes qui
n'ont pas, on presque pas, de familiarite avec la langue maternelle de l'auteur.
Cette difficulte est en voie d'Ctre remcdiee car une traduction de I'ouvrage
en
italien est en preparation (en attendant, le lecteur non-germaniste sera console
de savoir que le style sobre et clair et le langage facile de 1'auteur aident
beaucoup a la comprehension du texte). Nous aurions aussi aime voir, soit on
tete, soit en queue de l'ouvrage, une vue d'ensentble, un profit pour ainsi dire,
de la structure linguistique de la peninsule, accompagnce dune on de
plu-
sieurs cartes linguistiques : dans un ouvrage aussi considerable, quelques
pages supplementaires et quelques cartes n'auraient pas augnteutc appreciable-
ment le volume on le cont. Nous avons, it est vrai, une admirable Structure
linguistique de I'Italie du meme auteur.' N'aurait-il pas etc possible d'incorporer
1. Publiee en italien dans An den Quellen der romanischen Sprachen (Halle 1952),
98-107, et en version espagnole dans Estudios sobre geograf£a lingii£stica dc
Italia
(Granada 1952), 3-29.
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ces pages prCcieuses, refasonnees peut-ctre aux exigences du nouvel ouvrage ?
Conine nous l'avons dejc remarque, l'ouvrage a CtC concu dans ses grandes
ligncs d'apres le principe ncogrammairien. C'est un principe bien Cprouve par
le temps et parfaitement valable daps ses limites, et la resystematisation com-
plete des donnees linguistiques italiennes d'apres cc principe - telle que nous
I'avons dans 1'ouvrage de M. Rohlfs - Ctait a faire. Cc principe a ses faiblesses
cependant et celles-ci ne sont nulle part plus apparentes que dans la section
de phonCtique historique ou les principes phonologique et structurel auraient
donne unc vision mieux integrce et bien plus intime de la situation linguisti-
quc : cette vision, on, dans notre cas, ces visions (car pent-on parler d'une
unite liuguistique italienne des que nous faisons abstraction de l'action domi-
nante et unificatrice de la langue litteraire ?) ne sont pas rCvclees dans le
traitement a tendance fragmentaire des nCogramulairicns. Ce travail de syn-
these est encore a faire, mais combien la tache vient d'etre facilitce par 1'ou-
vra e de M. Rohlfs!
,'our conclure, si les romanistes se plaignent aver raison de ne pas encore
posseder des travaux d'ensemblc sur 1'histoire de ]a langue italienne et sur
le vocabulaire de la peninsule, ils ne pourront plus lamenter l'absence dune
grammaire historique de la langue et des par.lers italiens.
J. CREMONA
L'uomo net Decamerone. Saggio di vocabolario semantico. Dissertation zur
Erlangung der Doktorwiirde... vorgelegt von ToN1 REINHARD... Santa Maria
degli Angeli (Assisi), Tipografia Porziuncola , 19 1. 140 paps.
El Prof. Toni Reinhard es dedicc durant llarg temps a l'estudi exhaustiu
del lexic del Decamerone ; aconseguf de recollir, aixi, materials per a un voca-
bulari. complet d'aquest fonamental text italic. Aquest llibre ens dona, claborada,
la part del vocabulari que fa referencia a l'home. Coin Cs natural, els materials
lexicoldgics aplegats son exposats seguint una classificacio racional, no per
ordre alfabetic. Aixi, de primer trobem al'home fisic» (la vida, les parts del
c(.,s, les funcions, defectes i inalalties, alimentacio i vestit, moviments i els
sentits corporals), despres 4(1'home morals (el pensament i les seves operations,
i la paraula) ; finalment d'home i la societatb (la familia i la casa). Per a
jutjar la importancia i la riquesa del vocabulari de Boccaccio pot Csser
util de dir que un epigraf pres a l'atzar, el de la son i el somni (pigs. iS-19),
forneix dues dotzenes de mots diferents, ultra diverses variants de tipus mor-
folcOgic. Toques vegades ha hagut de recorrer l'autor a definir els mots recollits
(ho ta, aleshores, posant la definicio centre eometesa), per tal com la Ilengua
boccaccesca es entesa amb facilitat, encara avui, per tots els italians, i perque
el significat Cs aviat compres, tenint en compte el aloe que cada mot ocupa
en el conjunt del capitol (on hom parteix senipre de les idecs mes generals,
per a descendir progressivament a les mes particulars i concretes). Sense arribar
a emprar els mctodes de recomptes estadistics (que, pero, tenen tot el valor
dels calculs aritmctics), l'autor ha procurat de fer veure la fregi.i.encia amb que
apareixen mots i accepcions : quan el mot-accepcio surt d'una a tres voltes,
hom n'addueix tots els exemples corresponents ; quan apareix mes de tres
voltes, horn publica els tres primers exemples, seguits, segons la menor o
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major fregii ncia del mot, de les indications « ecc.D, xecc., spesso ., o be acecc.,
spessissinlon ; cis mots 111is comuns sori exemplificats una sola vegada, amb
la indicaci6 d'«ecc. ecc . n. Llibre iitil per als estudis de vocabulari ita;ia i adhuc
ronlanic , ens fa espcrar que , nn dia , 1'autor es decidira a donar-nos el gran
corpus del 1Cxic de Boccaccio.
A. Al. B:1DIA i MARGARIT
Estudios sobre geografia lingiiistica de Italia, por GERHARD RoIILFS. Pr6logo
de MANUEL ALVAR. Universidad de Granada, .1952. xxx + 316 pags. + i re-
trat + 57 Tams. (CF, IV.)
Sempre cal considerar benvinguts, per la utilitat que tenen per a 1'estudi6s,
els reculls d'articles i treballs anteriors, escampats i ben sovint apareguts en
revistes i altres publicacions d'acc&s no massa facil. El primer que cal agrair,
d'aquest Ilibre, es, doncs, el fet mateix de la seva publicacio. Despres, quc
els articles siguin d'un romanista de la talla de Rohlfs, una de les especialitats
del qual es, precisament, la geografia lingiiistica d'Italia, de manera que, en
el recull dels seus treballs, horn ha cereal tanlb6 de no sortir d'una unitat
tematica. Finalment, tambe hem d'agrair a 1'editor la traducci6 al castella dels
articles que componen el volum, els quals, publicats originariament ones vega-
des en italic i d'altres en alcmany, no havien estat publicats en castella fins
ara, amb la qual cosa hom obtindra que, entre nosaltres, siguin mes utilitzats
i amb m6s comoditat i m6s profit.
Es important la presentaci6 de Rohlfs que ens ofereix Manuel Alvar,
director de la collecci6 granadina. Aquesta semblansa es troha dividida en
capitols : despr6s d'un breu esb6s biografic, Manuel Alvar ens fa veure les
diferents facetes de in gran inquietud cientifica de Rohlfs, com s'ha interessat
per problemes de caracter general (d'orientaci6 i de metode), i de la roma-
nistica de conjunt, peril sobretot la seva Ilarga dcdicaci6 a la lingiiistica i a
la dialectologia italianes, d'un costat, i, tambc, encara que amb menys d'in-
tensitat (peril no amb menys de resultats cientifics positius), cls sews treballs
de dialectologia pirinenca ; la semblansa acaba amb unes linies, definitives,
sobre la significaci6 rnctodologica de Rohlfs en ]a lingiiistica romcnica.
De 1'extensa activitat de Rohlfs en el camp dialectol6(ric italic, Manuel
Alvar ha escollit tint treballs que permetessin de donar al lector - traduim -
tuna visi6 panoranlica dels problemes linguistics d'Italia, de nlanera que
cadascun dels assaigs tingui independencia en relaci6 amb els altres, i, nogens-
menys, el conjunt formi tin tot homogcnip. La estructura lingiiistica de Italia,
treball de sintesi sobre la divisio dialectal de la peninsula, iliustra tamb4^ quant
a substrats i sedimentacions posteriors. Les Incursiones de geografia lingiiistica
a traves de Italia s6n preciosos comentaris a l'atlas linguistic de Jud i Jaberg,
del qual Rohlfs fou explorador, al volt d'una trentena de napes. Els Problemas
etnogrdfico-lingiiisticos de to Italia )neridional, de contingut grafie sobretot, fa
veure la situaci6 central d'Itclia en Parcaic mon mediterrani. La italianidad lin-
giiistica de C6rcega fa veure la successi6 d'aportacions culturals que han fet,
avui, de Corsega, a116 quc 6s : un parlar arcaic de tipus mes aviat sard, que
registra impactes determinats de tosca, de genovCs i de gallo-romanic. Les
Coincidencias lingiiisticas entre Cerdefaa y la Italia nleridional palesen els
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parallelismes entre el sard i els dialectes del sud de la peninsula, no sempre
coneguts abans, almenvs amb els details que Rohlfs forneix. Les cinquanta-set
liimines pernleten de seguir les explications del text damunt inapes o foto-
grafics. I
No hcni de deixar de dir que Les traduccions dels articles publicats son molt
imperfectes, fins a 1'extrem que do vegades horn endevina que vol dir una
frase pcl sentit i pel context, pcro no pels elements gramaticals de que consta.
Horn ens diu, sense responsabilitzar cap traductor, i d'una mantra massa poe
precrsa, quo alos trabajos que figuran en este volume" Ilan sido traducidos en
el Seminario do Gramatica Historica de la Facultad de Filesofia y Letras de
]a Universidad de Granada". Salvat aquest defecte, considcrenr la publicacio
del recull corn una empresa oportuna i util per als nostres estudiosos de lin-
guistics ronranica.
A. Al. BADIA i MARGARIT
JAIMI1 BI'SOUETS MUI.ET : El c6dice latinoardbi, „ del Repartintiento de Mallorca
(Parte Latina ). Palma de Mallorca , Sociedad Arqucol6gica Luliana, 1953.
56 paps-+ 2 facS. (BSAL, XXX.) - El c6dice latinoardbigo del Reparti-
miento de Mallorca ( Texto drabe ). Barcelona , CSIC, 1954 . 58 Lags. (. Home-
naje a Villas-Vallicrosa", I.)
E's Llibres de Repartiment son un autcntic tresor de formes medievals de
Toponimia major i menor i d'Antroponiulia catalana antiga, arabiga i mossarab.
Del Repartiment de Mallorca hi ha tint c()dexs : tres en Ilati (un a Barcelona,
a I'Arxiu de la Corona d'Arago, i dos a Palma, tin a 1'Arxiu Historic de
Mallorca, i tin aitre a l'Arxiu Capitular), un de llatino-arabic (a Palma, a
I'Arxiu Historic de Mallorca) i un en catala (tambe a Palma, a 1'Arxiu Historic
de Mallorca).
Els historiadors regnicoles, des de Binimelis (segle xvi), ban vingut apro-
fitant aquest Llibre publicant-ne fragments, i Quadrado empra els tres codcxs
nrallorquins en confeccionar la seva versio del Repartiment de l'I11a (Historia
do la Conquista de Mallorca, ISSo, rags. 432-545). Molts dels toponims del
Repartiment foren estudiats amb migrada fortuna per A. M. Alcover (BDLIC,
XIV (rg25), 137-151, 177-203).
L'irnic text divulgat del Llibre del Repartiment de Mallorca era el del
codex llati de Barcelona, que Prosper de Bofarull va publicar al volum XI
de la seva Colecci6rr de Docunlentos ineditos del Archivo genera' de la Co-
rona de Arag6n, junt amb els Repartiments de Valencia i de Sardenya ; fou
estanrpat a Barcelona el LS56. L'edicio de Bofarull es tan imperfecta que re-
sultava inacceptable per als estudiosos que fossin una mica primmirats, i aixi
A. Galmcs de Fuentes hague de recor.rer a la consulta directa dels codexs del
Repartiment barcelonesos i inallorquins per a replegar els noms de ]roc i de
persona amb que confecciona el seu valu6s treball El mozdrabe levantino en los
Libros do los Repartimientos de Mallorca y Valencia (NRFH, IV (1950), 313-346)
Actualment el diligent arabista i romanista mallorquI Jaume Busquets posa
remei a tals deficiencies. Prepara l'edicio i l'estudi complet del Repartiment
de Mallorca en tots els diversos codexs, pero ha volgut anticipar la publicacio
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del llatino-Arab, el text llati del qual ha aparegut al BSAL, 1X1 (1952), 705-758,
i el text crab, a I'Hom.enaje a MMillds-Vallicrosa, I, 243-300.
Probableinent aquest codex llatino-Arab, fins ara inedit, es una antiga
copia o resunn de 1'original del 1232, avui perdut. El seu valor es enormc pel
que concerneix la investigaci6 de la toponimia de Mallorca i de la topografia
de la Ciutat, i per a l'estudi dels altres coders del Repartiment, puix que
aquest cs, evidentment, el mcs antic de tots quatre. El contingut eels diver^os
codex,., cs essencialment igual, cosa ben explicable perque les copies autenti-
cades d'aquesta font de dret civil havien d'csscr fetes amb molta cura ; nomes
hi ha variants d'importancia on la transcripci6 d'alguns nouns Arabs.
Busquets transcriu molt rigorosament el text Ilati dels primers vint folis
del codex. A peu de plana son esmentades les variants que ofercixen els altres
tres c6dexs Ilatins i el catalA, feina laboriosissima pero d'una gran utilitat per
a I'erudit. Segueix un index d'antroponinns i de toponims Arabs i mossArabs, i
un altre de noms de persona catalans.
El text Arab dels vuit darrers folis del codex es reproduit en alfabet arabic, i
a continuaci6 hi ha un index alfabetic tambc en Iletres arabigues dels toponims
i altres noms esmentats en aquest text. Hi ha nou fotografies, no gaire bones,
annb tot el text Arab.
Busquets en, d6na la traducci6 castellana del text crab, tot identificant
molts dels noms de hoc que hi figuren. I-Iauria estat preferible que en aquesta
traduccid els noms de floc arabics liaguessin estat sennpre transcrits amb alfabet
fonetic, sense preocupar-se Bens de llurs discrepancies amb la forma moderna.
En general, Busquets segueix aquesta norma plausible, i aixi transcriu Mar-
(fol. 32r) i AquadolrY (fol. 319 tal com figur.en en el text, ens actuals
Marratxf i S'Aigo Dol(a. Pero, ^ per que no ha seguit sennpre el mateix criteri ?
En alguns casos, sense fer-ho advertir, adopta la forma moderna, i aixi, en
comptes de artan v' (fol. 36v) i parto Pin (fol. 30V), lna escrit
Arta i Porto Pi, com es din ara. Es tracta, certament, de variants petite,-,, per()
al lingiiista Ii interessa d'observar com es conservava la -n final als mossara-
bismes. El mateix Busquets declara que le, vacillacions i esmenes que presenta
]a transcripcio dels nouns crabs tenen un gran interes per a l'estudi dels codexs
posteriors i per a la reconstituci6 definitiva eels mateixos noms.
Com a complement, Busquets publica la versi6 Ilatina d'aquesta part
arabiga del codex llatino-drab, que figura al codex Ilati del Repartiment do
l'Arxiu Historic de Mallorca, fins ara inedit. Clou el treball no apendix biblio-
grAfic amh el repertor.i eels estudis publicats sobre el Repartiment de Mallorca
i una al1usi6 als inedits.
Felicitern 1'amic Janine Busquets per la seva valuosa aportaci6 a l'estudi
de la Mallorca medieval des dels punts de vista historic i filolOgic, i encorat-
genn-lo perque segueixi afanyant-se en 1'elaboraci6 de I'edici6 critica del Llibrc
del Repartiment de Mallorca annb l'estudi eels intricats problemes que presenta
i que nomes un investigador del rigor, la minuciositat i la competencia de
Busquets sera capac d'aclarir.
M. SANCHIS i GUARNFR
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Poema de Yticuf. Materiales para su estudio, por RAM6N MFN$NDCZ PIDAL. Uni-
versidad de Granada, 1952. 158 pags. + i retrat+17 facs. (CF, I.)
El Poelna de Yucuf ens ha pervingut en dues copies incompletes, de Iletra
magreb{ espanyola, conservades actualment a la biblioteca de 1 :Academia de la
Historia i a la Nacional de Madrid, designades per Menendez Pidal amb les
siglcs A i B, respectivament. El ms. B, mancat del foli 1r i inacabat, Conte 301
estrofes, i data de la segona tneitat del segle xvi ; A es mes curt (95 estrofes),
pero es de data anterior - probablement del segle xiv -, i reflecteix, per tant,
on estadi mes interessant de I'evolucio del dialecte aragones. El metre de
l'original es el tetrastic alexandr{.
El Ins. B fou bellament editat en caracters arabics per Heinrich Morf
(Leipzig 1883), i Martin Schmitz en dona una transcripcio en lletra llatina dins
les RF, XI (1900). EI ms. A fou editat per Ranson Menendez Pidal, en doble
transcripcio, arabiga i llatina, dins la RABM, VII (1902), 91-129, 276-301,
317-62-
El Ydyuf havia interessat als arabistes des de la primeria del segle passat
- Sylvcstre de Sacy en publica algunes estrofes, segons copia de Jose Antonio
Conde, dins les Notices et extraits des ntanuscri's de la Bque. Nat. de Paris,
IV, 64.i - i, mes endavant, Ticknor inser{ part de I'edicio, en lletra corrent,
de Pascual de Gayangos, dins la seva History of Spanish Literature, III (Lon-
dres 1849), 385-421 ; edicio que apar.egue integralment ding la versio esnanvola
ale l'obra de l'hispanista america, vol. IV (Madrid i8,56), 247-7.5, i Line fou
rcproduida dins ]a BAH LVII (Madrid IS64).
L'cdicio Gayangos no es precisament tin model de treballs d'aquest genere
la transcripcio, en particular, fou feta amb tin criteri purainent empiric i a
vegades es arbitraria. Aquesta manca d'una norma cientifica, d'altra banda, es
general en les edicions de texts aljaniiats en Iletra corrent publicades durant
]a resta del segle. Altres, fora d'Espanya, han procedit amb una fidelitat exces-
siva : transcriuen com si es tractes d'un text en llengua arabiga, prescindint del
fet que l'aljamiat, ell mateix, cs transcripcio -transcripcio a la baixa Edat
initjana, gairebe regularitzada -, dins ]a qual els sons romanics que no exis-
teixen cn 1'arabic literari (les vocals intermcdies, la p, les palatals b, p, '§')
eren representats amb grafies perfectamente definides : ba' i gim amb te.tdid
ara son transcrites per bb i g5 (en Iloc de p, ch) i representen el danitna sempre
per u, la qual cosa dona floc a ambigiiitats que raralnent presenten les grafies
aljamiades.
La transcripcio de Menendez Pidal evita aquests defectes i reix a harmo-
nitzar, com ell es proposava, la claredat amb 1',-xactitud. El seu sistema resulta,
en efecte, gairebe definitiu : cs el que scgu{, amb llcugeres modificacions,
A. R. Nykl en la seva edicio del Rekontamiento del rev Ali,andre (RHi,
LXXVII), i es el que ha estat adaptat a la transcripcio hebraico-espanyola
- a la transcripcio almenys de l'aljamiat hebra,c normalitzat del segle xv -
ell publicacions posteriors.
L'edicio de Menendez Pidal es formada, com hem dit mes amunt, per dues
transcripcions, i compren, encara, la reproduccio fotografica Integra del ma-
nuscrit, i els adjunts indispensables : exposicio del metode de transcripcio,
estudi lingii{stic, notes textuals i comentari detallat sobre les fonts, i, com a
apendix, els passatges referents a Josep el Patriar:a, del llibre VIII de la
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General Estoria, traducci6, com fa constar el compilador alfonsi, del Kitdb
al-Masalik loaf.-Mamaiik, d'al-Bckri.'
No cal subratllar que la r.eimpressi6 d'aqucst treba'-; fonamental, que ha
assenyalat cl metode a seguir en edicions de texts similar,,, i que mante fins
ara tota la seva valor de mestratge, cs ben oportuna. Ara aparcix enriquida
amb nombroses addicions I alguna rectificaci6 important, cons ]a que afecta
el § 4 de l'estudi linguistic i ]a nota corresponent (pag. 68). Les esnienes i
addicions van generalment entre claudators, i hi ha, encara, un index de pa-
raules comentades. La impressi6 es mediocre, i hi abunden les errades tip(,-
grafiques. E;s de doldre que se'n trobin fins i tot en la transcripci6 en lletra
llatina : n'he registrades una dotzema, que no sera inutil de detallar, car el volum
no conbe fe d'errades : estrofa i b. dereytero (1. dereyturero) 11 6 a. extadellax
(1. extarellax) 11S a. certera (1. ycrtera) 11 14 d. at Allah (1. ad Allah) 1123 c. kereyo
(I. kereyo) 11 32 a. dezidex (I. dezidex) 11 32 b. poronzetidez (I. poroiuetidex) II
38 a. poko rrato (I. polio de rrato) 11 39 b. banderex (1. bendedex) 43 c. expor-
tol.ox (1. expertolox) 11 6o c. dixo (1. dixo) 11 7z d. xeflor (I. xenor) 74 C. guWr-
dado (1. gu-ardado).
En cloure aquesta nota, es adient de fer esment del poema en aljamiat
hebreu sobre Josep el Patriarca, d'extensi6 comparable i de data anterior o
similar a l'obra moresca del mateix terra. Es tracta d'obres contemporanics
i paralleles en les dues cultures dins Ics qual; es produiren ; d'estil, pero, di-
ferent.2 La comparaci6 textual entre ambd6s poemes es, ara com ara, impossible
-el fragment del Yocef comen9a aproximadament on el Yzicuf queda inter-
romput - ; l'extensi6 del primer, d'estil mes concis, ens fa sospitar que la
part final del Yiicuf, ara perduda, era mes extensa que fins ara hom no crela.
I 6s simptomatic que anlbducs obres tenen en coini una font important : el
gran repertori de llegendes jueves, compilat a Espanya, el Sefer ha-Yasar.
Ignasi GONZALEZ-LLUBCRA
Don JUAN MANUE[, : Libro infinido y Tractado de la Asunci6n. Estudios y edici6n
de Jos> MANUEL BIEcUA. Universidad de Granada, 1952. XLVI + 108 pp.
(CF, II.)
Una edizione del Libro infinido J. Al. Blecua pubblicd parecchi anni addietro
nella rivista dUniversidadn di Zaragoza (1938, num. 1-2) ; ma, come to stesso
autore avverte in una rota preliminar.e, questa nuova edizione si presenta
profondamente riveduta e sostanzialinente mutata.
Gia net 1955 J. M. Castro y Calvo e M. de Riquer, nella loro eccellente
edizione del primo volume delle opere di don Juan Manuel (c speriatno the
presto questa meritoria iznpresa sia condotta a termine), ebbero occasione di
esprimcre un giudizio sul lavoro del Blecua (Obras de Don Juan Manuel, t. I
i. Les relacions entre aquesta obra i el Yzicuf han estat precisades en el recent
estudi de WALTIR METTMANN, Die arabische Quellen eincr altspa)iischen Fassung der
losephlegende. RF, LXVI (19.57), .379-8.1.
2. El poema jueu tenia mes de 310 estrofes (tetrlstics alexandrins amb rima
interna i final), de les quals queden 168 versos (vegeu I. GONZALE'Z-LLU1IERA, Coplas
de Yoyef: a Medieval Spanish Poem in Hebrew Characters, Cambridge 1935).
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(Barcelona 1955), P. X s.), che 5i sottoscrive, non potendo non essere pieno
it consenso per ii rispetto e la lode che meritano l'edizione del serio studioso
aragonese. Anche it breve e non rilevante elenco Belle sviste di trascrizione
presenti nel volume di cui ci occupiamo (cfr. ed. Riquer e Castro y Calvo, p. xi)
conferma, in definitiva, la bonta di questa edizione.
Ci sia permesso, tuttavia, di esprimere la nostra opinione su alcuni criteri
d'edizione che informano it testo del Blecua e su alcune parti della larga e
laboriosa introduzione. $ fin troppo noto che l'edizione delle opere di Juan
Manuel, ad eccezione del Conde Lucanor, non pone veri problemi testuali per
cio che concerne la tradizione manoscritta, trattandosi, in pratica, di editare
it ins. 6376 della Bibl Naz., del sec. xv. E altrettanto noto, per altra parte,
che la vecchia edizione Gayangos (BAE, 1384), basata su copie del sec. xix
del ins. 6376, fu condotta con criterio che basta definire lassista ed e, pertanto,
di scarsa o nulla attendibility. Se tale e la limpida situazione testuale anche del
Libro infinido (e assai meglio diremmo enfenido , cfr. p. 9 e vedi anche titolo
nella ed. Riquer e Castro y Calvo), non si intende perche it Blecua abbia dedicato
una parte delle sue note-apparato alla registrazione delle lezioni ( erronee)
dell'edizione Gayangos, perfettamente e assolutamente inutili. Francamente non
intendiamo le ragioni che possono aver spinto it Blecua a inserire nella sua
edizione un gruppo di lezioni parassitarie e ad incorrere, ingiustificatamente,
in un elcuicntare errure di metudo per malinteso filologismo.
Nella parte dedicata alle norme ortografiche (p. xi), 1'editore precisa a quali
criteri si e attenuto nella trascrizione della lezione Iuanoscritta. Orbene, se si
ritiene consentita una piccola liberty quale quella delta introduzione della n-
davanti a labiale sorda o sonora allorche questa manca nel manoscritto anche
come indicazione tachigrafica, e nun si ritiene necessario di indicare questa
ieintroduzionc ricorrendo al corsivo o alle parentesi quadre, come mai si ris-
petta un malinteso e un assurdo quale l'uso della u per v ? Desideriamo sotto-
lineare che questo ingiustificabile rispetto ad una pura consuetudine orto-
grafica deturpa non poche edizioni spagnole. Non comprendiamo quali motivi
spingano gli editori di edizioni critiche
-e non diplomatiche, naturalmente-
a rispettare una consuetudine ortografica che e di puro ossequio alle norme
scrittorie latine (ma nell'ambito di questa lingua, come si sa, it se-no investe
pienamente la fonetica) e che, all'inverso, e del tutto estranea alla fonetica
romanza. Se nel condurre un'edizione critica, e particolarmente di un testo
letterario, it criterio concernente i probleni di trascrizione e quello di osser-
vare ogni abitudine e ogni oscillazione d'ordine ortofonico e di anlmodernare
e regolarizzare quelle esclusivamente ortografiche, e fin troppo palese che laprima consuetudine amanuensica da giustiziare e proprio l'uso della u per vit lettore filologo non ne trae nessun beneficio e it lettore comune e decisa-
mente sollecitato ad abbandonare la lettura.
Nel prosieguo dell'introduzione, it l3lecua si pone it problema della data di
composizione del Libro, che questione spinosa e di larga opinabilita. Anchein questa sede abbondano eccellenti notazioni ed e sempre presente un vivo e
onesto impegno. Bisegna tuttavia rimproverare allo studioso una ingenuity
che coutrasta stridentemente con 1'equilibrio della sua discussions del problema.
Ricordando, infatti, it Blecua che don Juan Manuel ebbe it permesso dallo zio
re e dal padre infante di poter investire cavalieri prima di aver compiuto i due
anni (a... que fiziese yo cavalleros en su vida de ellos, et fizlos antes que yo
oviese dos annosb : Libro de las arnlas ) in relazione alla stessa eta nella quale
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ii figlio di don Juan Manuel avrebbe chiesto al padre di addottrinarlo ( e
tutto
it lavorio critico sulla questione cronologica non tiene in debito conto
la finzione
letteraria ), In studios o afferma candidalnente che aesto indica la rapida inadurez
del nino medieval, (p. xvi). Ci rifiutiamo decisamente di crederc che i bambini
medievali avessero prerogative intellettuali assenti nei bambini del nostro secolo.
Nell'ultimo paragrafo dell'introduzione al Libro l'autore si occupa della
aoriginalidad s dell'opera con fine osservazioni . Non riteniamo, pero, di poter
consentire completamente col discorso del Blecua, perclle , a nostro avviso,
allo
studioso e sfuggita una nozione preliminare di preciso valore nell'impostare
it
problema proprianiente letterario . Se si tenta di collocare it trattato manuelino
nel piu generaie disegno della produzione didattica medievale , si debbono tener
presenti lo scopo e it fine a cui it Libro tende : si tratta , cioe, clell'insegnamento
di un padre, dal non poco potente nome di don Juan Manuel, at figlio
eredc.
Questo rapporto , che chiamerelnmo caratteristica e non origi; : alita del Libro,
deve porsi alla base di ogni valutazione letteraria dell'opera, altrimenti it pano-
rama storico in cui esso si inscrisce e it consuntivo critico si adageranno
rell'astrattezza e nell'arbitrio . fi chiaro che se la caratteristica dell'opera risiede
proprio net rapporto gnomico di padre a figlio , la comparazione con opere
medievali dello stesso genere darn frutti di reali distinzioni fra questa e le
acre opere consimili . E naturale, quindi , che i dettami manuelini non tendano
alla generalizzazione , secondo la consuetudine della precettistica inedievale,
ma alla concretizzazione e che non aspirino a conseguire una norma paradigma-
tica, ma, anzi , siano sempre contenuti su un piano di stretto dialogo ed indivi-
dualizzante interesse . Questo tono, che e poi it vero impegno dell'opera e che
potrenuno definire diretto , ha costantemente presente un punto di vista per-
sonale e da pertanto un valore p rivato all'insegnamento.
Una comprova se ne ha nella mancanza di esempi , che appare come naturale
conseguenza della caratteristica dell'opera. All ' esempio , infatti, la precettistica
medievale ricorre per avvalorare it significato universale ed assoluto della
norma e per celebrarne concretamente la generale validity : don Juan Manuel,
disponendo it proprio discorso gnomico a ragioni strettamente personali , prescin-
de naturalmente da referenze quale l'esenipio , estranco , in definitiva , ai valori
individualistici dei suoi dettami . Per gli stessi motivi non e affatto peregrino
che Juan Manuel non teorizzi (cfr. Blecua , p. xxvii ), chi cib appare come
imprescindibile modo di essere della quality stessa dell ' insegnamento.
Anche per quanto riguarda l'affermazione di don Juan Manuel circa la
personate esperienza che egli riversa net trattato ( alo que vio y probon), ci pare
che it Blecua tenda a far convergere due piani d'indagine che sono sostanzial-
mente estranei fra Toro : che sposti cioe it problema dal confine eminentemente
letterario , in cui pur pare voglia tenerlo , verso tematiche di carattere erudito
e biografico. Non neghiamo la legittimity di un'indagine volta al reperiuiento
della ver.idicity dell ' affermazione di Juan Manuel (benche ci paia che debba
essere assai povera di risultati ) ; epperb - non dimenticando cite ci troviamo
di fronte ad un'opera else e frutto della creativity di un autore certamente assai
dotato -, not crediamo che, dato it tipo dell'opera , frutti maggiori si coglieranno
osservandola nei suoi puri valori letterarii . Fuori di questioni di principio, ci
pare che ancora una volta it Blecua, dibattendo it problema , non tenga in
giusto conto quella caratteristica che abbiamo indicato quale segno proprio del
trattato ( il suo valore privato e personale , cioe ), la quale c ricca di riflessi
illuminanti sulla affermazione manuelina.
Iq8
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Ma, come si vede, le pagine del Blecua, d'altronde assai lodevoli per molti
aspetti, lianno it merito di avviare discorsi e di riproporre problemi the sara
opportuno dibattere al fine di conquistare seulpre meglio la personality di uno
scrittore di tanto rilievo.
Il volume contiene anche, con una equilibrate introduzione, l'edizione
dell'opuseolo al quale it Blecua pone per titolo Tractado de la Asunyi6n e si
chiude con un rapido glossario.
Giuseppe E. SANSONE
Cr6nica de los estados peninsulares (Texto del siglo XIV). Estudio preliminar,
edicion e indices, per ANTONIO UBIL-ro ARTETA. Universidad de Granada,
1955. 146 pp. + S facs. (CF, XI.)
L'interessante cronaca the pubblica A. Ubieto Arteta fu resa nota da
Ramon Menendez Pidal, it quale la denomind Cr6nica navarro-aragonesa. Le
ragioni the spingono l'Ubieto a proporre un titolo diverso da quello imposto
da Menendez Pidal alla cronaca si fondano su un esame interno dei fatti con-
tenuti nell'opera e tengono in debito conto it collocamento della Cr6nica nel
muovimento storiografico the tese a scrivere gli avvenimenti dei quattro stati
clie parteciparono al movimento della Reconquista, quasi i re-iii di Leon, di
Portogallo, di Navarra e di Catalogna-Aragona. Le motivazioni the l'Ubieto
adduce a sostegno del nuovo titolo da darsi ally cronaca ci paiono assai ben
ragionate e non si possono non sottoscrivere.
11 testo, edito con scrupolo, si fonda sul codice del XVIII secolo conservato
nella Biblioteca de Palacio, ma tiene anche presente un altro inanoscritto del
xvul sccolo conservato nell'Academia de la Historia. La scelta quale testo base
del ulanoscritto della Biblioteca de 1'alacio a stata in seguito confermata come
opportuna dal ritrovalnento di un antico codice, probabilmente originale,
esistente nella Biblioteca privata del Abogado de Sena don Manuel Nasarre,
it quale consenti generosamente all'Ubieto di sfruttarlo per la sua edizione.
La conoscenza di questo antico codice (riprodotto fotograficamente nell'edizione)
e un accurato ed acuto esame interno della materia permettono all'Ubieto di
trattare a fordo it prob:elna dell'ordine dei vari capitoli della Cr6nica, i quali
appaiono nella tradizione manoscritta disposti in maniera alquanto confusa
(oltretutto, l'antico codice di propriety di don M. Nasarre de Sena consta oggi
di soli quattro fogli, recto e verso, slegati).
Se questo capitolo della larga introduzione dell'Ubieto e tutt'altro the privo
di interesse, non ineno utili e convincenti appaiono i successivi capitoli, dedi-
cati rispettivamente all'autore della cronaca, aila data della sua redazione, alle
fonti e, infine, al piano dell'opera. Ci pare the in ognuno di questi serf e lim-
pidi capitoli l'Ubieto raggiunga risultati assai positivi e pervenga a soluzioni
di concreta sicurezza. Ci limiteremo a sottolineare rapidamente the persuasiva
appare la proposta, per it luogo di composizione della Cr6ilica, del monastero
di Montearagon, nei pressi di Huesca, e l'acclaramento the essa fu opera di
un aragonese ; assai sicura sembra la datazione della sua vergatura fissata
all'anno 1305, ma con proseguimento nel 1323 per le ampliazioni concernenti it
Portogallo e la Navarra ; non meno convincente lo studio delle sue fonti, the
fanno risultare un largo influsso del De Rebus Hispaniae dell'arcivescovo
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toledano Xiinencz de Rada, non disgiunto perb da altre possibili influenze,
quali it prologo del Fuero general de Navarra e, probabilmente, le cronache,
oggi perdute, relative a San Victorian de Ribagorza, in questo testo citate chiara-
mente (cfr. p. 115). Per cio the concerne questo capitolo dedicato alle fonti non
si puo non lodare la finezza delle argomentazioni dell'Ubieto anche in relazione
alla possibility the 1'autore di questa Cr6nica non solo abbia utilizzato cronache
the oggi non e possibile identificare con sicurezza, ma the abbia anche pro-
babilmente copiato una precedente cronaca aragonese ; e non si puo non sotto-
lineare 1'opportunita di aver studiato i procedimenti the ispirarono l'ignoto
autore della Cr6nica de los estados peninsulares nel riprodurre liberamente ed
in vario modo passi della cronaca del Toledano, di modo the ne risulta the
.la cronica demuestra que su autor la ordenb y pens6, refundiendo y ordenando
al Toledano, viendo en su Historia no una enumeracion de rcino5 y de reyes,
sino tin todo armonico. (p. 37).
Ail'Ubieto non e sfuggita la problematica inerente ai rapporti con la cosl
detta Cr6nica de San Juan de la Peita e anche per questo spinoso problema le
sue pagine appaiono sostenute da equilibrio ed obiettivity. Si tratta quindi di
un solido e sagace contributo agli studi storici, ai quali l'Ubieto ha dedicato
altri e ben noti frutti della sua operosity.
Giuseppe E. SANSONE
Testi spagnoli del secolo XV°. A cura di G. M. BERTINI , con la eollaborazione
di R. RADICATI DI MARMORITO . Torino, Editore Gheroni, 1950 . 188 gags.
El Prof. Giovanni M. Bertini ha aplegat en aquest volumet tres textos
en llengua castellana , que atribueix al segle xv , amb la finalitat primordial
de proporcionar material lexic i sintyctic per a l'estudi historic d'aquella llen-
gua en aquell periode. Son : una versio castellana del Llibre d 'Amic e Anmat
de Ramon Llull , 1'an6nima Lamentaci6n de D. Alvaro de Luna i el Didlogo
de Vita Beata de Juan de Lucena. L'edici6 va precedida d'unes breus consi-
deracions sobre la llengua del Quatre-cents - tinguda generalment com de
transici6 al castella classic , perb que, opina , tt prou merits per a 6sscr consi-
derada com a posseldora de caracteristiques propies - i d'una noticia biblio-
grafica de cada un dels textos que publica. Tots tres son donats amb puntuacio
i accentuaci6 modernes . I.'edicio es clou amb un glossari que aplega els termes
mes caracteristics dels textos editats.
La Lamentaci6n de D. Alvaro de Luna fou publicada per primera vegada,
incompleta , a la revista 'EEl Bibliotecario y el Trovador Espafioln, per Basilio
Sebastian Castellanos , l'any 1841. L'edici6 actual es feta sobre el mateix
ms. 6186 de la Biblioteca Nacional de Madrid que utilitzy Castellanos, con-
frontat, pero, amb una copia del segle xix , de text mes correcte , les anota-
cions marginals de la qual son donades en nota.
A. Paz y Melia publicy el Didlogo de Vita Beata dins cl vol. XXIX de la
collecci6 de la Sociedad de Bibliofiios Espafioles . Aquesta edici6 essent avui
gairebe introbable i, per altra banda, la seva transcripcio poc respectuosa amb
1'original, el Prof. Bertini s'ha decidit a una nova reproduccio ales correcta
del text, del inateix ins . 6728 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Punic
existent d'aquesta obra.
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